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D E HOY 
Madrid, Agosto 18. 
U N A A S A M B L E A 
E n Barcelona se ha celebrado la 
inaugruración de una Asamblea, á la 
que ban asistido quinientos Alcaldes 
catalanes, presididos por el Alcalde 
de Barcelona, con objeto de pedir que 
se lleve á cabo el ferrocarril interna-
cional de Cant'ranc. 
L A H U E L G A D E V I X A R O Z 
Segtfn los telesrramas oficiales, es 
completa la tranquilidad en Vinaroz. 
E n los muelles se hace la carga y 
descarga de carbón, estando los obre-
ros custodiados por fuerza» de la 
Guardia Civil. 
no á tales 6 cuales paliativos, sino 
á la reforma constitucional que 
permita la supresión de los Con-
sejos. 
La empresa no es de un día, pe-
ro no es imposible n i mucho me-
nos, si todos los contribuyentes 
se concertasen para una acción 
enérgica 3r común. 
ACTUALIDADES 
El Consejo Provincial de la Ha-
bana, corporación popular ahor-
cada en la conciencia del pueblo, 
aprobó ayer el tercer presupuesto 
de la serie, consignando de paso 
una protesta contra el Poder 
Ejecutivo de la Repííblica. 
E l Consejo no debe darse pun-
to de reposo hasta obtener que 
se "interprete" la Constitución de 
manera que no haya nadie que 
le vaya á la mano ni que le pon-
ga trabas en eso de gastar cuanto 
se le antoje. 
Sólo así llegaremos á la verda-
dera descentralización, que con-
siste en que cada cual desuelle á 
su gusto al infeliz contribu-
yente. 
• 
Por cierto que en el arreglo 
número tres del presupuesto pro-
vincial, no siendo posible mante-
ner íntegro el 5 por 100 sobre la 
contribución urbana, se le hace 
una rebaja irrisoria, dejándolo en 
el 4 por Í00. 
Lo cual equivale á decirles á 
los propietarios que si ellos no 
procuran acabar con el Consejo 
el Consejo acabará con ellos. 
Vean los propietarios si les con-
viene ó no defenderse, apelando 
á la protesta y á la propaganda y 
inoviendo la opinión para llegar, 
"Tenemos Congreso para pagar 
una nómina crecidísima de le-
gisladores, pero no tenemos Con-
greso para legislar", dice hoy, en 
su editorial, El Mundo. 
Y agrega: "Reúnanse las altas 
Asambleas de los dos partidos y 
propónganse, en esfuerzo patrió-
tico, llegar á un acuerdo noble, 
digno, levantado". 
Nobleza, dignidad y patriotis-
mo han pasado ya de moda. 
Hoy, en vez de tales antigua-
llas, se dice: "mi acta, mi suel-
do, mi conveniencia, mi parti-
do"; y al país contra una esquina. 
Si hacen falta leyes, que aguar-
de el pueblo. 
Primero es resolver ese pugila-
to de bandería, que se va ya pa-
reciendo á una lucha entre dos 
impotencias. 
Nuestro apreciable xolega La 
Correspondencia, de Cien fuegos, 
se ha tomado el trabajo de refu-
tar los dislates de aquel corres-
ponsal fantasioso de quien dijo 
la prensa de Madrid que en lo 
sucesivo no podría llamársele si 
no Hermida á secas. 
El cual cronista trashumante 
dedícase ahora, con mayor empe-
ño que nunca, á decir majade-
rías, que á él se le antojan esto-
cadas mortales, de España y de 
los españoles. 
Sin perjuicio de volver, cuan 
do regrese á Madrid, á las redac 
ciones de los periódicos, á fin de 
hacer protestas de españolismo y 
de sacar á colación al autor do 
sus días, como hizo cuando el 
apabullo de Silvela. 
Tales cosas no merecen el espa 
cío que La Correspondencia les 
dedica; aunque de todos modos 
sea muy significativo eso de que 
un periodista que se hace pasar 
por cubanísimo, pueda insultar á 
España y á los españoles en un 
periódico de Cuba y al mismo 
tiempo residir habitualmente en 
Madrid. 
Figúrense ustedes lo que pasa-
ría si un periodista español, que 
residiera en la Habana, hiciera 
eso mismo con Cuba. 
Según telegrama que se publica 
en la sección correspondiente de 
este mismo número, ha llegado 
á Nueva Orleans, de regreso de 
su excursión veraniega, el Direc-
tor del DIARIO DE LA MARINA, 
acompañado de su hijo mayor. 
Muy de veras celebramos que 
haya terminado íelizmente su 
corto y ameno paseo por los Es-
tados Unidos. 
L l lunes próximo esperamos 
tener el gusto de abrazarle. 
Europa y America 
E J E R C I T O R A R O 
E n un grupo de las innumerables is-
las Filipinas reside una población de lo 
más modernista que pueda concebirse. 
E l hijo de un antiguo jefe de tribu, 
vino á París, saturándose de las ideas 
modernas que piden el licénciamiento 
de los viejos por inútiles, é inspirándo-
se en esta idea, ha formado un ejército 
donde el cargo de jefe supremo lo des-
empeña el militar más joven, siguien-
do la gerarquía de los grados por ra-
zón de la mayor edad; de modo que los 
más viejos son cabos y rancheros y los 
más jóvenes generales, brigadieres, etc., 
de modo que van ascendiendo como el 
cangrejo. 
Esto nos parece extravagante; pero 
tal vez sea tan lógico descender como 
ascender por viejos. 
M E M O R I A S D E UN P O L I C I A 
Bl policía inglés Mr. lohn Swesney 
acaba de publicar sus memorias, que 
son interesantísimas, pues durante sus 
funciones desempeñó principalmente la 
misión de vigilar á los anarquistas re-
sidentes en Londres, y últimamente 
acompañaba á la reina Victoria en sus 
viajes por el extranjero. 
Pero en una ocasión resultó ser el al-
guacil agualcilado, y de una manera 
muy original. Monsieur Swesney ma-
niobraba por su cuenta, sin revelar á 
nadie su labor, y así sucedía que apa-
recíiv con continuos disfraces, no pu-
diendo cambiar de oara, como es nata-
ral, con tanta facilidad. 
A los demás policías ingleses dió que 
sospechar aquel individuo, á quien 
siempre se le veía en torno de los re-
yes, y un día que le vieron vestido de 
blusa, zas, le echaron la zarpa y fué 
conducido á empellones á la inspec-
c;ón. 
Tó.OOO PESOS UNA C A S A 
I>E H U E R F A N O S . 
E l señor Salvatore Pizzati, de Nue-
va Orleans, que dió hace cosa de un 
año 70.000 pesos para erigir la escuela 
parroquial de San José, acaba de hacer 
otra donación del valor de 73,000 pe 
sos para la construcción de una Casa 
de Huérfanos y Escuela Industrial, en 
beneficio principalmente de los niños 
italianos en los Estados Unidos. Las 
Hermanas misioneras del Sagrado Co-
razón, que dirigen la Escuela parro-
quial, tomarán á su cargo también el 
Orfanatorio. Estas Hermanas empeza-
ron modestamente con una pequeña es-
cuela, donde reunían un corto número 
de niños italianos. Su Orden floreció, 
ahora posee varios edificios donde 
reciben instrucción centenares de niños 
pobres. 
R U S U T E L JAPON 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
U N V E R D A D E R O EJÉRCITO N A C I O N A L 
Existen muchas y buenas razones 
para responder á la superioridad del 
soldado japonés, según se ha mostrado 
en la Manchuria, y sería muy. extraño 
el nue no hubiese puesto de relieve el 
.cter, corage, resistencia y determi-
nación que tanto le han distinguido en 
esta guerra. 
Los peritos militares que han tenido 
oportunidades de observarlo cerca en 
el campo de batalla, dicen que es el 
mejor soldado del mundo. Durante la 
guerra con China en 1895, tuvo poca 
ocasión de probar para lo que era bue-
no, porque encontró muy poca resisten-
cia, pero entre las fuerzas aliadas que 
marcharon al socorro de Pekín en 1900, 
el destacamento japonés, según opinión 
unánime del jurado, marchó con más 
rapidez, peleó mejor y demostró tener 
un grado más elevado de eficiencia y 
una disciplina más perfecta que ningún 
otro soldado. Por mutuo consenti-
miento se le dió el primer puesto, y 
hasta el presente en la guerra con Ru-
sia han justificado la espectación de sus 
admiradores. 
Más que en ninguna otra nación es 
el ejército parte del pueblo del Japón, 
y el pueblo parte del ejército. E s ver-
daderamente un ejército de ciudadanos, 
porque cuando se llega á los 20 años 
de edad, cada joven útil se hace solda-
do y sirve tres años de servicio actual y 
nueve de un servicio semi-actual. En 
otras naciones el ejército se alista y 
se paga. E n el Japón no hay alista-
mientos; todos tienen que servir, ex-
ceptuando los inválidos, empleados del 
gobierno, y pocas otras personas y 
nunca se sabe que un japonés emi-
gre para eludir el servicio. 
Los estudiantes de colegios y acade-
mias están exceptos mientras siguen 
sus estudios, pero tan pronto se gra-
dúan ó abandonan sus estadios por 
cualquier motivo quedan sujetos al ser-
vicio militar. 
Tampoco hay premios por este ser-
vicio que es un deber de patriotismo. 
La paga de un soldado japonés as-
ciende á unos 45 centavos mensuales. 
E l sargento mayor de un regimiento, 
el oficial de más graduación nombrado 
por el jefe del Cuerpo, recibe 7 pesos 
mensuales. Los oficiales tampoco tie-
nen mejor sueldo. Un subteniente 
recibe unos 110 pesos al año, no llegan 
á 10 pesos mensuales en oro americano; 
un segundo teniente recibe Itío pesos 
al año, y un general 2,966 pesos, igual 
sueldo que un capitán de caballería de 
los Estados Unidos. 
Por supuesto que el dinero va más 
allá en el Japón que en América, por 
lo menos así ha sucedido hasta hace 
poco, pero la vida en el Japón se va 
haciendo tan costosa como en América. 
Un oficial del ejército, sin embargo, 
tieue que vivir muy sencillamente, se-
gún la ordenanza, y muchos, la mayo-
ría, se arreglan para pasarlo sin otros 
recursos que su paga. 
* 
• » 
E l soldado japonés hace una vida 
muy activa durante los tres primeros 
años de recluta. Se levanta á las cinco 
de la mañana y se le tiene ocupado 
hasta las nueve de la noche, que se le 
obliga á ocostarse en su pequeña ta-
rima. 
No sólo se le hace hacer mucho ejer-
cicio militar, sino que pasa varias ho 
ras del día haciendo gimnasia, práctica 
de tiro, florete, bayoneta y ejercicios de 
lucha. 
También pasa cuatro horas sobre sus 
libros, porque los japoneses tienen la 
teoría de que el cultivo de la inteligen-
cia añade á la eficiencia del soldado 
tanto como al desarrollo de sus múscu-
los. 
Así es que cuando el recluta termina 
sus tres años de servicios es no sólo 
una máquina perfecta de combate, sino 
un patriota inteligente. 
Y más que esto y aun de más impor-
tancia todavía es el material de que 
está compuesto el ejército. Nosotros 
hacemos alarde de que la eficiencia de 
nuestras fuerzas voluntarias es debida 
á su inteligencia é individualidad y al 
sentimiento do responsabilidad que go-
bierna á cada individuo que carga un 
mosquete. 
Eso es cierto también, y en grado 
más alto en el Japón. Esta guerra es 
un asunto individual con cada soldado. 
Todos los chicos de las filas saben por-
qué pelean y siente una responsabilidad 
personal. 
Ellos no se encuentran en el ejército 
por profesión, ni por haber elegido esa 
carrera, ni por paga, sino porque el 
Emperador necesita sus servicios y lle-
va su patriotismo al campo de batalla 
lo mismo que lleva su cerebro y sus 
músculos; Oada recluta siente que el 
resultado de la guerra con Busia de-
pende de su conducta personal. 
Jamás ha habido otro ejército que 
tenga un grado tan elevado del deber y 
del patriotismo. Si cae en el campo do 
batalla es el honor más alto que puede 
tener un ciudadano el morir por su pa-
tria y su religión le enseña que la feli-
cidad eterna y el honor serán sus pre-
mios. 
En cada campo de batalla se ha ob-
servado la más absoluta indiferencia 
por la muerte. L a lista de defunciones 
en el ejército japonés ha sido alarman-
te. E l informe oficial de la batalla de 
Nanchan, por ejemplo, eleva las bajas 
japonesas á 3,500. Estos son números 
elocuentes. Regimiento tras regimien-
to cargaron contra las fortificacionea 
rusas á paso redoblado, afrontando na 
terrible cañoneo, en las mismas bocas 
de las ametralladoras rusas. Cuando 
cayó la primera línea la segunda saltó 
sobre los muertos y heridos, y luego la 
tercera, y así un regimiento siguió á 
otro regimiento, sin vacilar un momeu« 
to hasta que tomaron las trincheras y 
se apoderaron de los cañones. Esto no 
fué un temerario desprecio del peligro. 
No fué una exhibición de abandono de 
vida, sino una Iría y deliberada de-
mostración de lo que los soldados ja-
poru ,e8 consideran un deber y su valor 
descansa sobre una base sólida de una 
educación moral y mental y es una ca-
ra, i'stica que se ha ido desarrollando 
bt ias influencias patrióticas. A don-
de quiera que se ha llamado á los vo-
luntarios para prestar un servicio de 
o extremo, todos en masa se han 
* lo y ya los jefes no piden volun-
t: es inútil. Deliberadamente nom-
bran ios que quieren. 
* 
• * 
| se explican las continuas victo-
ria jUe ha obtenido el Japón y las ra-
zones las podrán apreciar más aquellos 
que conocen el personal del ejército ru-
so, que se compone de campesinos ig-
rantes, de los que un 5 por 100 saben 
leer y escribir y conocen el motivo de 
la guerra. Son fieles, leales y obedien-
tes, pero carecen de individualidad. 
Cientos de años de opresión la ha ex-
tinguido. Los soldados rusos son los 
hijos de aquellos siervos que teórica-
mente fueron emancipados por Alejan-
dro I I , pero en la mayoría de los casos 
siguen siendo tan esclavos como lo fue-
ren sus padres. Marchan al combate á 
la voz de mando de sus oficiales; pe-
lean como se les ordena, y se retiran 
cuando lo mandan. Impasible, estúpi-
do, fiel, como un buey ó un perro. Pe-
ro cuando fallan los oficiales ó son ate-
morizados 6 exasperados están comple-
tamente fuera de dominio. 
E l aumento de población da suficien-
te contingente de hombres frescos para 
activo Berricio cada año y así pueden 
sostener el ejército á un máximo de 
150,000 hombrea. Tan pronto como es-
piran los tres años de servicio retornan 
á sus hogares, pero se les obliga á pres-
tar un servicio militar de treinta á se-
tenta días, anualmente durante los cua-
tro años siguientes en loque se llama 
la primera reserva, y están sujetos á 
volver al servicio activo al primer lla-
mamiento. A l término de los cuatro 
años pasan á la que llaman la segunda 
reserva, en las que alistan sus nombres 
por cuatro años más, sin deber activo, 
excepto en caso de guerra ú otras emer 
gencias. Así es que durante doce años 
todos los ciudadanos aptos del Japón 
entre veinte y treinta años están alista-
dos en un gran ejército, siempre dis-
puestos á prestar sus servicios milita-
res tan pronto como los necesita el Em-
perador. Después de pasar la segunda 
reserva todos los hombres desde 
treinta y tres á cuarenta y cinco años 
de edad, quedan alistados en lo que se 
Y a estoy cansado 
de decir al pueblo habanerô  
que compre la tela para su 
traje en la casa Revuelta^ 
Aguíar 77 y 79f al lado del 
Banco* 
Vayan pronto; antes que 
se acaben̂  para que luego 
no les pese. 
c 1632 alt 41-13 
TEATRO ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
f p m. c 1 <í> ra. t o o L A S 1 » » r r o o - L i o e * 
H O Y A L A S O C H O : LA BRUJERÍA. 
A l a s nueve: LOS muchachos. 
A l a s diez: E L D I N E R O Y E L A M O R 
9oS9 9 Ag 
J U E V E S 17 DE AGOSTO DE 1904. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A 1 AS OCHO y D I E Z . 
E l Mozo Crúo. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
E S I C S r e i x o r e t l . 1 
por Blanca M a t r i i s y C a n n e n Sobejano 
A L A S D I B Z y D I E Z : 
SAN JUAN DE LUZ. 
TEATRO DE ILBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
149 DE I A TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIOS F O R J A D A TANDA. 
Orilléa 1% 2? 6 3er. piso sin eatrad» |2-)) 
Palcos V.62'. piso Idem fl-25 
Luneta con entrada , fO 51 
Butaca con ídem |0 51 
Asiento de terali a con id 10-35 
Asiento de paraíso con id fO-30 
Estrada general fO-31 
Entrada á tertulia ó paraíso fl-.O 
^ ^ • E l domingo, día 21 de A Q O S T J , «raa 
\ M A T I N G E dedicado á los NIÑOS. 
C . R A M E N T O L 
E 3 H J T n . I - A . U O 
82, O B I S P O . 
!conl AL 
¡RAMENTOL Y SUS REGALOS! 
$3.50 que se compre al contado se regalará un 
precioso cuello de Viena, 6 ana linda corbata. Por cada sombrero P A N A M A de 10 pe-
sos, ee regala una finísima C A M I S A D E H I L O 6 P I Q U E , alta novedad. Si el sombrero 
es de mis precio, se aumentará ana ¡camisa por cada diez peso». 
I E S ^ T • O O ^ T T - A - I D O -
¡GRAN ACONTECIMIENTO! 
Por cada sombrero de P A J I L L A de 3 y i 
rba 
SAN J O S E Y Z U L U E T A 
T e lé lono DÜmS. 304 y 3o l . Habana 
Bombines. Castores. Pamelas. Medías y calcetines. Preciosos abanicos, P A N AMAS 
nunca vistos en la Habana. 
Gabriel Ramentol, siempre haciendo bien. • 
Hay soininTO áe todas clases y urecios 
Se bablan todas las leu^uas 
8B l i i i I BJSlt E N C A R O O S D H L 
E X T X R I O K 
! T O B E O R N O T T O B E ! . . . 
C-1540 t - l A 
e l© A - i r r o z ; 
o t o n d e O r o 
c a o 
P E R F U M E EXQUISITO Y P E R M A N E N T E 
De ventaen todas las perfumerías, sede-
rías y Farmacias de la Isla. 
I crosito; Salón Crusellas, Obispo 107, 
II »i ei quina á Villegas. 
. (pósito iamhien de los ricos siropes, 
jjüra hacer refrescos en casa y endulzar 
^ la leche pera los niños. 
© i r o s o o s d © i s o d A y m . a , i a . t o o a , c a L o s . 
CJ63S > 
MANTECA LA 7ÍNA. 
Los propietarios de L A VIÑA, segu-
ros de que la manteca de su marca, como 
producto exclusivo de la empella del 
puerco, es la única de las importadas que 
puede suplir á laque se consigue en el 
hogar friendo la empella fresca traída de 
la plaza, hemos determinado no vender 
manteca de otras marcas, aun de esas que 
con tanto aparato de pureza se anuncian 
al público, porque habiéndolas usado en 
ocasiones en que nos ha faltado de pron-
to la nuestra, nos hemos convencido que 
ninguna de ellas puede suplir en calidad 
á la de L A V I ^ A y esta casa tiene por 
lema vender lo mejor en su giro. 
Esperamos que no volverán á faltar 
existencias de dicho artículo, como ha 
sucedido últimamente debido al aumento 
progresivo de su demanda, á cuyo efecto 
hemos hecho los arreglos necesarios. 
L a especialidad de esta casa es proveer 
las despensas de las familias, así de la 
ciudad como del interior de la Isla, con 
víveres, vinos y licores superiores dando 
el peso completo y ft precio de muelle, 
cuya lista general puede pedirse en 
Eeina 21, L A V I Ñ A . Teléfono 1300. 
S U C U R S A L E S : 
Acosta esquina á C'ompostela.—Te-
léfono 880. 
Monte 3 í ) 4 . - T e l é f o n o OOOO. 
^590 26t-10 Ag 
P í r l A f t t * EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
M a i B i m i s i a m DE RABELL. 
7 
• j d i 
DR. A. SAAVERIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sras.y 
de loa niños . 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1430 156-J119 
Dr. Palacio 
Cirnjía en general.—V^s Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68.Tel6fono 1342. C 1465 24 j l QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, diriprirse á Pedro Mar. 
t ín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino-
T e l é í o u o 569. 9626 26t-A8 
ENCAJES DE HILO, 
DE VALENCIENS, O R I E N T A L E S 7 GUIPURES, 
hav siempre el mejor surtido en la G R A N CASA importadora de S E D E R I A , T E J I D O S y Q U I N 
C A L L A , P E R F U M E R I A y N O V E D A D E S . 
L - A . 3 V C O I D . A . . 
N G j p t J S L X X O w7T7m T e l é f o n o 1 0 4 = 0 , * 
Y todos sus precios se relacionan con los siguientes: 
Polvos de leche, Opoponax y Java, i Jabones turcos amer. á 75 cts. cloc. 
lesritimos, á 33 cts, f Hilo íle máquina r»()0 yardas, 5 < ts. 
Polvos de Botón de Oro y Planté , i Creas de hilo con 30 varas, .$6 piez-a 
l l2 kilo, á l 5 cts. f Piqués ffran fantasía, 20 cts. vara. 
GANGAS Y NOVEDADES TODOS LOS DIAS 
C-e09 alt lñ&-18y M 
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llama el ejército nacional, sujetos al 
servicio en caso de invasión, ó cuando 
se necesiten. Asi el Emperador tiene 
el mando de un millón de hombres en 
esta forma: 
Eeclutas, tres afios 150,000 
Primera reserva, cuatro á 
siete afios inclusive 150,000 
Segunda reserva, ocho á 
doce afios inclusive 150,000 
Ejército Nacional, entre 
33 y 15 años 550,000 
Total 1.000,000 
E l ejército regular, ó los Hombres 
con la Bandera, como se traduce la 
frase japonesa, se compone de tres 
cuerpos de ejército de 50,000 hombres 
cada uno, denominados el ejército del 
Este, el del Oeste y el del Norte, según 
su destino y siempre en servicio en 
campamento ó barracas. Cada cuerpo 
de ejército se compone de tres divisio-
nes con un promedio de 15,000 cada 
una, y cada división se compone de 
cinco brigadas de 3,000 hombres cada 
una. Además de la organización regu-
lar hay destacados regimientos de guar-
dias y organizaciones especiales, cuer-
po de ingenieros, batidores, cuerpo de 
ordenanzas, señales, hospitales, músi-
cos, comisarios y administración mili-
tar, zapadores y mineros, y otros no 
combatientes. 
L a Guardia Imperial, por ejemplo, 
consta de unos 10,000 hombres escogi-
dos de entre los tres cuerpos de ejérci-
to, y en tiempo de paz, casi siempre 
prestan servicio en Tokio. Probable-
mente forman una fuerza militar de 
tanta eficacia como tal vez no exista 
otra en el mundo. Usan un uniforme 
especial y la manda un príncipe de la 
Casa Imperial. 
Cuando se declaró la guerra con Ru-
sia los hombres con la Bandera se en-
viaron á la Manchuria tan rápidamen-
te como lo permitían las facilidades 
para el transporte, y hasta ahora el 
primero y segundo cuerpo de ejército 
han estado haciendo el gasto. E l tercer 
cuerpo está en Corea y en los fuertes á 
lo largo de la costa occidental del Ja-
pón. A medida que cada regimiento ó 
brigada abandona sus barracas la pri-
mera reserva ocupa su puesto y reanu-
da el ejercicio y educación militar que 
fué suspendida al terminar los tres 
años de reclutamiento primeros; y ya 
varias brigadas de la primera reserva 
ha salido para el frente. Cuando se ne-
cesiten más hombres, cuando toda la 
primera reserva esté en servicio activo 
se llamará & la segunda reserva en don-
de ya muchos de los que la componeu 
están baciendo sus preparativos para 
cuando llegue la hora, arreglando sus 
asuntos y mirando por las necesidades 
de la familia para que no les falte nada 
durante su ausencia. 
Por todo el Japón la familia de un 
soldado ausente es objeto de mucha so-
licitud y del cuidado público. En el 
campo los campesinos se han obligado 
á cultivar las tierras de los que han sa-
lido á campaña y mirar por sus fami-
lias y esas promesas se están llevando 
á cabo sin recibir un centavo. E l deber 
más alto de un ciudadano es el servir á 
su patria y luego el servir á aquellos 
que prestan sus servicios al gobierno. 
Después de una batalla, cuando se 
recibe la noticia de que ha muerto un 
soldado, el alcalde del pueblo ó la per-
sona de más representación en la aldea, 
comunica la triste nueva á los familia-
res del finado y la entrega una canti-
dad de la tesorería del pueblo para 
que atienda á los primeros gastos. Los 
vecinos y campesinos de los alrededo-
res llegan con palabras de simpatías y 
condolencia, y antes de partir todos 
dejan su pequefia ofrenda en manos 
del cura que está allí para recibirlas. 
Podrán ser unos cuantos centavos, po-
drá ser una suma crecida. La cantidad 
es completamente voluntaria y depen-
de de los recursos del dador y las 
circunstancias que rodeen á la familia. 
E l sacerdote se hace cargo de los fon-
dos y luego|iJ)S entrega al representan-
te de la familia. Casi siempre la canti-
dad resulta lo bastante crecida para 
comprar una casa, ó una finca peque-
fia ó para emprender algún negocio. 
E l gobierno imperial no paga pen-
siones, pero la Secretaría de la Guerra 
siempre entrega una suma en efectivo 
á la familia de cada soldado que mue-
re en un combate ó en servicio activo, 
por lo general $75 ó $100, y en caso de 
ser un oficial ó un soldado que se haya 
distinguido de manera extraordinaria, 
el regalo se hace en nombre del Empe-
rador y lo acompaña un mensaje per-
sonal del Mikado. 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
Batahanó, Agosto 15i90i. 
Debido á la anormalidad que atrave-
sábamos, existía decaimiento general 
en este poblado; pero ayer salió de esa 
situación volviéndose todo diversiones 
y regocijos. 
Dieron principio á las doce por E l 
Club Sport del Surgidero, con do» carre-
ras de velocidad, por los jóvenes Cas-
tañeda, Eipoll, Fernández y Cafias, 
quedando empatadas. 
Las de tardanza fueron ganadas por 
los señores Fernández y Augusto Mar-
tínez, calificados como mejores equili-
bristas, los cuales pertenecían al bando 
punzó» 
£ n ¿ > s p a ñ o ¿ 
y S Í m e n c a n o 
encuentra usted siempre calzado 
de las mejores marcas. 
L a Marina 
PELETERIA 
c 1562 l A 
Seguidamente dió comienzo el torneo 
de sortijas; éste fué reñidísimo, empa-
tándose dos veces, y se decidió por los 
ciclistas Ramiro y Felipe Cañas, sa-
liendo el último victorioso, también 
del bando punzó. 
E l tribunal lo componían varias se-
ñoritas de este surgidero, las que con 
su encantadora belleza daban mayor 
realce al acto, y con su sonrisa demos-
traban la satisfacción que experimenta-
ban por la igualdad en la victoria. 
L a presidencia, capitanes y jueces, 
en sus puestos, quedando comprobada 
la buena disciplina y organización del 
citado Club; el que, según nos han en-
terado, y en obsequio al bello sexo, da 
nu baile el domingo 28 en los salones 
del Casino Español. 
No terminaron aquí; cuando más 
tranquilos estábamos, sentimos un cor-
netín que tocaba llamada al Cuerpo d9 
Bomberos y un pito de la fábrica de 
hielo '«The Güines Co.", indicando 
fuego. 
Formado en el lugar de la ocurren-
cia, nos convencimos se trataba sola-
mente de un simulacro acordado por el 
Cuerpo. 
E n el propio terreno pudimos obser-
var, además de la rigurosa disciplina, 
la ejecución de las maniobras por las 
distintas brigadas, obedeciendo los to 
ques de corneta con rapidez y preci 
sión, dando cumplida muestra de cono 
cer cada una la obligación que tiene 
encomendada, sin que sea dudable, si 
continúan con los ejercicios más á me 
nudo, se coloquen á la altura como e 
que más en su clase, dado el entu 
siasmo. 
Hemos de hacer constar que la com-
pañía de la fábrica de hielo citada, 
ofreció al Cuerpo el donqui de ésta, con 
el cual y con sólo él, habiendo suficieu 
te manguera, puede prestar servicio á 
toda la población. 
E l Corresponsal. 
SANTA C L A R A 
E L D I A D E L A PATRIA. 
Dice E l Demócrata, de Sta. Clara: 
''Desde la víspera se encontraba 
entre nosotros el Obispo que pronunció 
un magnífico Sermón durante la fiesta 
de la mañana, estando la Iglesia Mayor 
adornada con bastante lujo, y á la que 
asistió una numerosa concurrencia. 
Después de la fiesta se colocaron las 
tablillas de la calle del Buenviaje, á la 
que nuestro Ayuntamiento le ha dado 
el nuevo nombre de Gerardo Machado, 
como tributo de cariño al hijo del pue-
blo que tanto bien ha repartido. 
Todo el pueblo presentaba cortinas y 
banderas en sus casas y por la tarde 
salió la procesión por las calles del 
Buenviaje, hov Gerardo Machado, In 
dependencia, Marta Abren y Parque. 
L a Virgen de Santa Clara iba carga-
da por señoritas vestidas de blanco. La 
orquesta del señor Barrios y la Banda 
Infantil tocaron en el trayecto. E l 
Cuerpo de Bomberos acompañó la pro-
cesión y el Rdo. Obispo con otros sacer-
dotes dieron mayor realce á la fiesta. 
Un público inmenso con sagrado res 
peto y con velas encendidas á los la-
dos de la Virgen marchaban solemne-
mente. 
Hoy hace cincuentiun años que el 
señor don José de la Luz Viñas, estaba 
paralítico y sin habla, y al pasar la 
Virgen le indicó á sus familiares 
que le ayudaran á arrodillarse; arro-
jando al suélelas muletas, con suspiés 
caminó hasta donde estaba la Virgen, 
quedando compleiamente bueno y con 
su voz natural. Este milagro, que así 
puede llamarse, animó toda la pobla-
ción y siempre se recuerda con profun-
do sentimiento, por eso este día para 
los villaclareños es tan ferviente y ja-
más se olvida la gratitud del milagro. 
Por la noche la Banda Infantil tocó 
la retreta y después el Liceo celebró su 
baile de reglamento que quedó esplén-
dido. 
Por el medio día el 8r. Obispo en la 
Sacristía de la Iglesia Mayor recibió 
varias Comisiones de caballeros y se-
ñoras." 
S A N T I A G O D E C U B A 
UNA F A B R I C A D E PAN 
En la semana última han dado prin-
cipios en Santiago de Cuba los trabajos 
para la construcción de una extensa 
fábrica, con toda la maquinaria nece-
saria, para la elaboración de pan en 
gran escala. 
E l día primero del corriente se firmó 
el contrato entre L a Industrial Cubana 
de Pan y el ingeniero señor Eduardo 
J . Chibás, cuyos planos y proyecto pa-
ra la completa realización de lo que se 
propone la empresa han sido aproba-
dos por ella. 
E l señor Chibás se ha comprometido 
á construir los edificios y entregar la 
fábrica en funciones, en un plazo que 
no excederá de cinco meses. E l costo 
total asciende á $80.000. 
La fábrica medirá 150 pies de frente 
por 200 de fondo, y se elevará en un 
espacioso solar de la calle de la Facto-
ría, entre Jagüey y San Jerónimo. 
E l edificio será de manipostería y se 
subdividirá en cuatro naves. La del 
frente será de dos pisos, con una facha-
da en relación con la importancia de la 
fábrica. L a nave central estará snbdi-
vidida en cuatro pisos, y en ella se co-
locarán las principales máquinas que 
han de hacer todo el trabajo. L a hari-
na se conducirá por medio de un ele-
vador desde el depósito, que se estable-
cerá dentro del mismo edificio, hasta 
el cuarto piso, y de allí irá descendien-
do y pasando por las diversas maqui 
narias, que consisten en cernidoras, 
mezcladoras y amasadoras, aparatos 
complementarios del proceso de elabo-
ración, hasta volver al piso bajo, ya 
convertida en pasta perfectamente ama-
sada, sin contactos antihigiénicos. 
Una máquina especial cortará la 
pasta en pedazos de la forma y tamaño 
que se requieran. 
Los hornos, compuestos de hierro y 
de losetas refractarias, serán construi-
dos según los últimos modelos ingleses, 
y tendrán capacidad para hornear se-
tenta sacas de harina al día. 
POR UNA P A T R I O T A 
E l Alcalde Municipal de Santiago, 
el señor don Emilio Bacardí, ha conce-
bido el generoso propósito de gestionar 
de los altos poderes del país alguna re-
compensa positiva para la anciana se-
ñora Pánfila Cuello, patriota cubana 
que por consecuencia de la Revolución 
quedó en el más absoluto desamparo, 
después de haber muerto su hijo en 
campaña. 
ASUNTOS VARIOS. 
CESANTÍA Y N O M B R A M I E N T O . 
Ha sido declarado cesante el Juez 
municipal de Dos Caminos, Santiago 
de Cuba, don José Ricardo Bustillo, y 
se ha nombrado en su lugar á D. Luis 
Artiles. 
E S C R I B A N O I N T E R I N O . 
D. Luis Carbonell y Antnnez ha si-
do nombrado escribano interino del 
Juzgado de primera instancia é ins-
trucción de Bayamo, para que sirva la 
notaría vacante por renuncia de don 
Rafael Chacón y Melendez. 
M A R C A S N E G A D A S . 
H a sido negada la inscripción de las 
siguientes marcas: 
A l señor Manuel Serrano, la titula-
da " L a Dorila," para tabacos. 
A l señor Pedro Murías, la denomi-
nada " E l Cosechero de Vuelta Abajo" 
para cigarros. 
A los señores H . Upmann y O , las 
tituladas " E l Mapa de Cuba" y "Flor 
de La ra," para tabacos. 
A l señor Luis Aguirre, la comercial 
para distinguir las cápsulas para re-
vólver que expende en su estableci-
miento. 
R E C A U D A C I O N 
E n la Corte Correccional del primer 
distrito se ha recaudado durante la pri-
mera quincena del corriente mes de 
Agosto, por concepto de multas im-
puestas por delitos y faltas, la cantidad 
de 1.795 pesos 75 centavos moneda ofi-
cial. 
N E C E S I D A D I M P E R I O S A 
Y a están concluidas las hermosas ace 
ras del tramo de San Rafael desde Ga-
liano hasta Prado. 
Con ese motivo se ha estrechado la 
calle y no obstante los inconvenientes 
que esto ofrece á un tránsito tan grande 
como el de esa calle, los ómnibus siguen 
circulando por esas cinco cuadras á pe-
sar de poderlo hacer como hasta hace 
días por San José. 
Se hace muy necesaria una disposi-
ción que obligue á las guaguas á circu-
lar por San José, de lo contrario ¡adiós 
aceras y adiós trabajo! 
COMITÉ D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
De orden del señor Presidente de la 
Corporación, se cita á todos los señores 
asociados con el fin de continuar la Jun-
ta General suspendida el día 10 del co-
rriente, acto que se verificará en 
los salones del Centro de Comerciantes, 
á las tres de la tarde, de hoy jueves. 
Habana 18 de Agosto de 1904, — E l 
Secretario, León Paredes. 
P A R T I D O L I B E R A L N A C I O N A L 
Comité del barrio del Angel 
De orden del señor presidente se cita 
á los afiliados al mismo para la Junta 
general extraordinaria que ha de cele-
brarse el sábado 20 del corriente á las 
ocho de la noche en la casa número 33 
de la calle de Empedrado. 
Habana 18 de Agosto de 1904. 
CRONICA DE POLICIA 
D E T E N I D O S P O R R O B O 
A la voz de ¡ataja! fueron detenidos 
ayer tarde por el vigilante número 78,103 
blancos Julián Valdés Montero y Ramón 
Sánchez Gárcía, los cuales iban huyendo 
por haber sido sorprendidos en el inte-
rior de una accesoria de la calle de Divi-
sión, perteneciente al número 193 de la 
de Maloja, donde estaban robando. 
E n dicha accesoria reside la señora do-
fia Teresa Porto Romero, quien estaba 
trabajando en la fábrica de cigarros " E l 
Sibouey", cuando penetraron en su do-
micilio. 
A los detenidos se les ocuparon un pul-
so al parecer de oro y un peso plata que 
ya habían robado; y además al segundo 
de dichos individuos le encontraron en-
cima un llavin, un cincel, tres anillos y 
46 centavos plata española. 
Dichos individuos se confesaron auto-
res del hecho, y fueron puestos á dispo-
sición del Juzgado del Centro. 
E N E L V E D A D O 
Al tratar ayer el menor pardo Gonzalo 
Govel Fernández, de 11 años de edad y 
vecino de la calle 8 n? 36, en el Vedado, 
de disparar una pistola contra unos go-
rriones, otro menor nombrado Marcos 
Mendries, trató de quitársela, y en el 
forcegeo sostenido por ambos, se disparó 
dicha arma, alcanzando el proyectil á 
otro menor que allí se encontraba y que 
dijo nombrarse Angel Pasgo, causándole 
una herida en la espalda de pronóstico 
C a a a especial en ¿/^opita de */fíños 
Surtido conj-ieto en Canastilla, Ajuares para bautizo, de las cuales hay siem 
pre una gran varieded y ropa blanca para señora. Blusas, Batas y Vestidos de 
Nansú y olán. Capotas, Gorros y Sombreros para niños y todo cuanto se relaciona 
con el jiro. 
Se remiten encargos al interior y se pliega acordeón. 
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leve, salvo accidente, según certificado 
del Dr. Hevia. 
Los menores Govel y Mendries, fue-
ron remitidos al Vivac á disposición del 
Juzgado Correccional del segundo dis-
trito. 
D E T E N G O 
Anoche fué presentado en la sexta Es-
tación de Policía por el vigilante numero 
481, el moreno Juan Collazo Salazar, á 
quien había detenido en la calle del Ras-
tro esquina á Tenerife, al ir corriendo de-
trás de un individuo armado de un cu-
chillo, el cual ocupó. 
Collazo manifestó que al llegar á su do-
micilio encontró hablando con su concu-
bina al moreno Emilio Justiniani, y al 
preguntarle qué hacía allí, le contestó 
con palabras injuriosas, por cuyo motivo 
sacó un cuchillo que llevaba oculto para 
agredirlo, no consiguiendo su objeto por 
haber emprendido aquél la fuga, y cuan-
do él lo perseguía, fué cuando lo detuvo 
el vigilante. 
E l detenido quedó á la disposición del 
señor Juez de guardia, á quien se dió 
cuenta de lo ocurrido. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
E n el Centro de Socorro de la primera 
demarcación, fué asistida anoche de sín-
tomas de envenenamiento de pronóstico 
grave, la morena Lutgarda Forcade, ve-
cina de Teniente Rey núm. 59, la cual 
había atentado contra su vida, á causa de 
padecer de un mal crónico y encontrarse 
en la miseria. 
L a Forcade ingresó en el hospital Nú-
mero 1, por carecer de recursos para su 
asistencia médica. 
D E T E N I D O P O R A G R E S I O N 
Ayer tarde fué remitido al Vivac á 
disposición del Juzgado Correccional del 
primer distrito, el moreno Manuel He-
rald, á quien detuvo el vigilante número 
302, á petición de don Juan García Santa 
Marina, por ser uno de los individuos 
que en la noche del 18 de Julio, le agre-
dieron y lesionaron, con palos, en los mo-
mentos de transitar éste por la Alameda 
de Paula. 
U N R E G I S T R O 
Provisto de un mandamiento judicial 
practicó ayer tarde un registro en la casa 
núm. 36 de la calle de Curazao, el te-
niente de policía Sr. Sáinz de la Peña, por 
tener noticias de que en dicha casa, que 
es domicilio de Florencio Cancio, se juga-
ba al prohibido del Paco Pió, no dando 
resultado favorable alguno, pues solo se 
ocupó un cartón con la figura de un chi-
no, y la relación de los bichos de la cha-
rada Chiffá. 
A C U S A C I O N D E H U R T O 
A l regresar ayer á su domicilio don 
Marcos Mathuan y Padró, vecino de An-
tón Recio 38, se encontró que consu con-
cubina la mestiza Dolores González,había 
desaparecido llevándose una cómoda y 
seis pesos, yendo á refugiarse á una casa 
de la calle de San Nicolás, esquina á 
Manrique. 
De este se dió cuenta al juzgado co-
rreccional competente. 
Q U E N A D U R A S 
E l doctor Sánchez Quirós, médico de 
guardia en el centro de socorro de la ter-
cera demarcación, asistió ayer tarde á la 
menor María Josefa Vidal Jiménez, ve-
cina de la calzada del Príncipe Alfonso 
421, de quemaduras de primero y secun-
do grado en el muslo y pierna derecha, 
en la reglón glútea del mismo lado, en el 
bajo vientre y antebrazo izquierdo, de 
pronóstico menos grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente al 
caerle encima una cazuela con agua hir-
viendo que estaba sobre un anafe y con 
el cual tropezó. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
Dos guardias rurales del escuadrón D 
presentaron ayer ai medio día en la se-
gunda estación de policía, al blanco Eva-
risto Viñas, vecino de Oficios 84 y more-
no Mauricio Radillo, de Picota número 
12, á los cuales detuvieron en la calle de 
los Desamparados, esquina á San Igna-
cio, por haberlos encontrado en reyerta y 
estar ambos lesionados. 
E l Viñas quedó en libertad provisional 
por haber presentado fianza, y el Radillo 
ingresó en el vivac. 
UN P O L I C I A L E S I O N A D O 
Encontrándose de servicio el vigilante 
número 36 de la novena estación de poli-
cía, José Silva y Villar, al transitar por 
lu calle 11, esquina á 12, se le espante» ol 
caballo que montaba, con un automóvil, 
arrojándolo al suelo y sufriendo en la caí-
da lesiones de primero y segundo grado 
en el codo y muslos derechos. 
Dichas lesiones fueron calificadas de 
psonóstico menos grave. 
C H O Q U E Y A V E R I A S 
E n la calle de la Marina, esquina á Va-
por, chocaron ayer tarde el faetón que 
manejaba la señora doña Margarita Vela 
de Redondo, y un automóvil en que iba el 
Ministro americano, sufriendo averías el 
primero de dichos vehículos. 
De este accidente se dió cuenta al juz-
gado correccional del distrito. 
B U E N D E P E N D I E N T E 
Don Manuel Fernández y Rodríguez, 
dueño y vecino de la bodega establecida 
en la calzada de Vives número 114, par-
ticipó ayer al sargento señor Mallan, que 
se encontraba de recorrido, que un joven 
blanco, á quien en la mañana de dicho 
día había colocado de dependiente, había 
desaparecido á las pocas horas, llevándo-
se una lata de azafrán, que aprecia en sie-
te pesos oro español. 
E l acusado no ha sido habido. 
H U R T O D E UNA S O R T I J A 
La policía secreta dió cuenta al juzga-
do correccional del segundo distrito, de 
la denuncia formulada por la señora do-
ña Luisa Abreu de Pérez, vecina de Ro-
may 30, altos, referente á'que de su domi-
cilio le habían hurtado una sortija de oro 
con piedras de brillantes, por valor de 30 
pesos, Ignorándose quién ó quiénes sean 
los autores de este hecho. 
R E Y E R T A 
E l tripulante del vapor español Manuel 
Calvo, blanco Bartolomé Pérez y el esti-
bador moreno Juan Díaz Cueto, fueron 
detenidos ayer tarde por el inspector de 
la Aduana número 30, don Francisco F . 
Lara, por estar en reyerta á bordo del 
citado vapor. 
Dichos individuos resultaron lesionados 
levemente. 
El sargento Roque, de la policía del 
puerto, levantó acta y remitió los dete-
nidos al Vivac, á disposición del Juez 
Correccional del primer distrito. 
ESTADO^ l i m O S 
Servicio de la Prensa Asooiad/i 
D E JHOY 
N U E S T R O D I R E C T O R 
Nueva Orleans, Agosto J 7 . - H a lle-
gado á esta ciudad el director del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , señor 
Rivero, acompañado de su hijo. 
R U S I A C O N C I L I A D O R A 
San Persterburgo, Agosto 15 . - -Es 
probable que, debido á las formales 
protestas de Inglaterra y los Estados 
Unidos, el gobierno ruso acceda á 
modificar la lista de los artículos que 
ha declarado contrabando de guerra, 
excluyendo de ella los de alimenta-
ción y el carbón, siempre que se 
pruebe que dichos artículos no estén 
destinados á las fuerzas beligerantes. 
P R O T E S T A R A T I F I C A D A 
E l Embajador de Inglaterra ha pro-
testado nueva y más enérgicamente 
contra el derecho que pretende R u -
sia tener para echar á pique los bu-
ques neutrales. 
E N S A L V O 
Avisan de Vladivostock que los cru-
ceros Rossia y Cramohoi han llegado 
á aquel puerto y que ambos han su-
frido averías en el combate que sos-
tuvieron el dia 14: en el estrecho de 
Corea, contra la escuadra del almi-
rante Kamimura. 
E N P R O D E L A P A Z 
Nueva York, Agosto i5.—Telegra-
fían de L a Libertad, que los presiden-
tes de las repúblicas del Salvador, 
Honduras y Nicaragua, celebrarán 
pronto en Corinto una conferencia, 
con el objeto de acordar medidas 
conducentes al sostenimiento de la 
paz en Centro América. 
L A R E V O L U C I O N 
E N P A R A G U A Y 
Buenos Aires, Agosto 1 5 . - - L a re-
volución continúa extendiéndose en 
el Paraguay; se ha oido un fuerte ca-
ñoneo en dirección á Asunción y se 
teme que se haya dado alguna bata-
lla en las cercanías de dicha ciudad. 
S U B L E V A C I O N E N A F R I C A 
Uruselas, Agosto 15. - - Anúnciase 
que se ha sublevado la tribu que ocu-
pa las márgenes del rio Mongalla, en 
el Estado Libre del Congo. 
I N C O N C E B I B L E T E R Q U E D A D 
Tokio, Agosto 15.--Anuncian de 
Puerto Arturo que la guarnición de 
dicha plaza no solamente se niega á 
rendirse, sino que tampoco permite 
que salgan de ella los no combatien-
tes. 
E F E C T O S D E L B O M B A R D E O 
Chc-Foo, Agosto 15 .~Los refugia-
dos de Puerto Arturo dicen que las 
granadas japonesas han incendiado 
los depósitos de carbón, producién-
dose con tal motivo una terrible 
conílagracióu y que los hospitales es-
tán llenos de enfermos y heridos. 
B O M B A R D E O D E ASUNCIÓN 
Une nos Aires, Agosto 18.—Acaba 
de recibirse la noticia de que los ca-
ñoneros Sajonia y Villarica habían 
empezado á bombardear la plaza de 
la Asunción y que el Cuerpo Diplo-
mático consiguió que los comandan-
tes de dichos buques concedieran 
una tregua de tres días para que sa-
lieran los no combatientes. 
B A J A D E L A R E M O L A C H A 
Londres, Agosto 15.—La cotiza-
ción del azúcar de remolacha ha re-
trocedido á lOs. 5.1i4d. 
L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
E l día 17 se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York, 592,100 bonosy 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
E X I S T E N C I A S 
D E A Z U C A R E S CRUDOS. 
Las existencias de azúcares crudos en 
poder de los importadores de Nueva 
York, suman hoy 14,767 toneladas, con-
tra 59,682 Idem en igual fecha del año 
pasado. 
SOCIEDADES \ EMPRESAS 
Por circular fechada en esta el 12 del 
presente, nos participa el Sr. D. José Ca-
rrodeguas que ha vendido su estableci-
miento de sedería, perfumería, sombre-
rería y confecciones para señoras y niños 
titulado " E l Siglo X X " á la sociedad 
que se ha constituido bajo la razón de 
Carrodeguas y Fernández, que se hace 
cargo de su activo y de la cual son socios 
gerentes los Sres. D. José Carrodeguas 
Castro y D. Manuel Ferníindez Taboada. 
MERCADO MONETARIO 
CA.SAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 77 á 77^ V. 
Ca dorilla,, de 82 á 85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de AX 4 5>i V. 
Oro amer cano | de l l0 l j n Q y ? 
contra español. \ 
Oro amer. contra 1 á 42 P. 
plata española. J 
Centenes & 6.82 plata. 
E n cantidades,, á 6.83 plati. 
Luises ~ 4 6»*l plati. 
E n cantidades. A 5.45 plati. 
El peso ameri a- ] 
no en plata es > á 1-42 V. 
pafíola I 
Habana. Agosto 18 de 1904. 
ra 
De Idioms, Taquigrafía, Mecanografía y Telegrafía 
L U I S B . C O R R A L E S . 
SA.N IGNACIO 49. 
D I R E C T O R : 
E n EOIO cnatro meses se pueden adquirir en esta Acadami», los conoclmlantos do la ArJt-
nsit t a Mercaotil y Teneduría de deLibroa. 
Liases de 8 déla mañana 4 9>í la ñocha. 9717 a6t-9 Ag 
Movimiento Marítimo 
E L L O U I S I A N A 
Este vapor americano entró en puerto 
ayer tarde, procedente de New Orleans 
con carga y 62 pasajeros. ' 
E L M I A M I 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso 
entró en puerto hoy el vapor americano 
J í i ami , con carga y 30 pasajeros. 
E L M E C K L E N B U R G 
Con carga general entró en puerto hoy. 
procedente de Hamburgo y escalas, el 
vapor alemán Mecklenburg. 
E L CUBANA 
Este mañana entró en puerto el vapor 
cubano Cubana, con cargamento de ga-
nado. 
GANADO 
E l vapor americano Louisiana trajo de 
New Orleans, 90 añojos para el señor don 
F . Wolfe. _ 
OTERO Y ÍIOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
C 1520 A 5 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día de ayer, hechas al a i -
re libre en E L A L M E N D A R E S , Obispo 64, 
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Habana 18 de agosto de 1904. 
Mañana, viernes 19, á las ocho 
y media de la misma, se cele-
brarán honras fúnebres en la 
Iglesia del Santo Angel en su-
fragio del alma del que fué en 
vida 
p falleció en esta c M a í e l í l í a l 9 
fie Jnlio ñltiino 
Su hijo y hermano suplican á 
sus amistades y á las que lo fue-
ron del difunto, concurran al 
piadoso acto, favor que agrade-
cerán eternamente. 
Habana 18 de Agosto de 1904 
c 1630 2-18 
Seccióo Mercantil 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY. 
Almacén: 
60 gf. ginebra Competidora |3 uno. 
100 gf. id. Dios Baco f 1.50 uno. 
20 c. coñac Du-Docteur f l l c. 
60i3 manteca E l Cochinito T . N. f 10>á q. 
15[3 jamones Cudahy S15.50 q. 
20 c. id. id. |17 q. 
10i3 id. Rey |1S q. 
60 c. jamones L a Palmera $14.50 q. 
20 c. sa l ch i chón Campesino f 16 q. 
V A P O K E S D E T K A V E S I A 
B E E S P E R A N 
Agost 19 Ciudad de Cádiz, Veracruz. 
22 Vivina, Liverpool. 
24 Miguel Pinillos Barcelona. 
„ 25 Saint Jan, Progreso y escala). 
„ 26 Mobila, Mobila. 
„ 27 Cayo Largo, Lndres y escalas. 
„ 30 Prinz Joachin, Veracruz. 
„ 31 Arabistan, Buenos Airea y escalas. 
S A L I D O S 
Agst. 20 Ciudad de Cádiz, Coruña y escalas. 
„ 23 Louisiana, N. Orleans. 
„ 25 Pto. Rico, Canarias y escalas. 
,. 25 Catalina, Canarias y escalas, 
ii 26 Saint Jan, Coruña y escalas. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E TRAVfci3IA-
E N T R A D O S 
Dia 17: 
D Ne. Orleans en 2 días, vap. amer. Louisiana, 
cp. Hopner, tods. 2349, con carga y pasaje-
ros, a Galbbán y Cp. 
De Rochland en 23 dias, gt. amr. Methelessie, 
cap. Norton, tons. 376, con adoquines á la 
H a vana, Electr ic R. x Qo. 
Dia 18: 
De T a m p a y Cayo Hueso, en 7 horas vapor 
amer. Miami, cp. Whíte , tons. 1741, con 
carga gral. y 30 pasajeros á G. Lawton, 
Childs y Comp. 
S A L I D O S . 
Día 18: 
Para N. Y o r k vap. amr. Matanzas, 
Para C a y o Hueso y Tampa vap. amer. MiamL 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De G é n o v a , Barcelona, Cádiz y Nueva Y o i k , 
en el vapor español Manuel Calvo. 
Sres. Juan Molina—Enrique D í a z — B e n i t o 
Freijeiro—Carmen Guerra-Celia Rivero-M;ir-
gar i t a Trocha—Margarita Crespo Josefina 
Buenaventura y Antonio Crespo—Josefa Orte-
ga—Presentac ión Selas—José Montino—Anto-
nio Montuno—Victoriano Arcuas—Bonifacio 
Barbero—Pablo O r t í z - R a f a e l a Trava—Mur ía 
Mercedes—Micaela C a r m e n - C o n c e p c i ó n F«-
l i p e y J o s é Rendón—Juan Quintana-t -nnooe 
M á s - S e g u n d o , Bernardo y Fernando Garrido 
- J o s é María Fuentev i l la -Francisco Media-
v i f la -Ja ime Bartit-Igrnacio I m g n e z — V í c e n t e 
P. Iñiguez—Pedro Hernández , (3 de tercera y 
70 de transito. 
De T a m p a y Cayo flueso, en el VApor ame-
ricano Miamí. 
Sres. OduJio Mart inez—José García—A. Díaz 
Amelia Portillo—Manuel Esteva Antonio 
Ramos—Antonio Huerta—A. Fernandez—Ro-
sa Piñón—Margarita F e r n tndez y 4 de fami-
lia—Blanca Romero—Francisca B. Amparo— 
A. V. Morris—M. P. Domínguet—Dr. G. Do-
mínguez—M. V. Bernal—José Talavera—lla-
m ó n Moreno—Francisco Menéndez—Ramón 
G a r c í a - R a f a e l Gonza l ez -J . L . E d w a r d s -
Agustin González—Juana Herrera—Carlos He-
rrera—A. B. Prorce. 
Aperturas de reoistro 
N- Y10.r^ vap- Italiano Guiseppi Corvaja, por 
î » v. Placé . 
Cayo Hueso y Tampa vap. am. Mascotte, por 
Q. Lawton Childs y cp. 
Buques coa registro abierto 
ÍÍe u - . Y o r k vaP- a m r M é l i c o , por Zaldo y Cp. 
Mobila vap. cubano Mobila, por L . V. Placé. 
• Cfleans, vp. amr. Excelsior por Galban y 
Comp. 
Veracrü2, vp. esp. Manuel Calvo, por M. Cal-
vo. K 
Bucmes desnachados 
N.York, vp. amer. Matanzas, por'¿aldo r Op. 
Con láOOü sacos azúcar-
U l A l & l U m s MJA JI1A161.¡XA--Edicl6n de la tarde.-Agosto 18 de 1904. 
Hermoso espectáenlo. 
Sí; hermoso es el espectáculo que 
acaba de dar la Asociación de la Pren-
sa de Cuba, socorriendo á una docena 
de periodistas que sufren escasez por 
causa de sus dolencias. Xo hay nada 
más grande que la solidaridad entre 
compañeros. Acudir con la mano fran-
ca del amigo allí doude el dolor se 
cierne, y acorrer sus necesidades, es el 
deber de todos los que tienen senti-
mientos nobles. Y cuando quien há 
menester de ese auxilio es una dama 
qne ciñe dos corolas sobre su frente: 
la de la gloria, i o sus obras, y la del 
dolor, por sus infortunios, el acto es 
tan grande y merece tantas alabanzas 
como las que se tributan al rico choco-
late de LÁ ESTBELLA, marca Tipo 
Irancés. 
Ecos (18 la mi espalóla 
G R U T A S D E V I Z C A Y A . 
E L NUEVO PALACIO DE LAS HADAS. 
Carretera adelante íbamos en el co-
che admirando la naturaleza de Vizca-
ya. Limitaba el horizonte, por el Sur 
la cúspide elevadísima de la sierra de 
Mena, que separa la tierra vizcaína de 
Castilla; quebrados macizos montaño-
sos escalonados formaban á nuestro al-
rededor un mar de gigantescas olas 
petrificadas; á lo lejos, en los últimos 
confines septentrionales que divisába-
mos, los montes apretados, infranquea-
bles, oponían sus moles apelmazadas y 
poderosas al embate del Cantábrico 
vecino; robles seculares, robustos cas-
taños y nogales de espesísima fronda 
adornaban el paisaje; alguna quejum-
brosa carreta subía atajo arriba, tira-
da por la pareja de tardos bueyes. 
Aquí y acullá se alzaban, asomándose 
ante la espesura de los árboles, pobres 
caseríos ó suntuosas moradas y, á los 
lados del camino, en el rio cercano, en 
las llosas, bajo los man/.a nos cargados 
de fruta ó entre las verdes hojas del 
maíz, veíanse ya muchachuelos desa-
rrapasados, ora mujeres que anhelosas 
trabajaban, cuando un hombre, hacha 
en mano, ó una vaca que dejaba de 
pacer para mirarnos con sus grandes y 
pacíficos ojos llenos de mansedumbre. 
Estaba el cielo encapotado, no corría 
aire, calma bochornosa imperaba. Cuan-
do nos apeamos del coche y emprendi-
mos por escarpados vericuetos la as-
censión fatigosa de la montaña, prece-
didos de mi guía silencioso y rústico, 
por una vereda que serpea entre pe-
fiascos, árgomas espinosas y heléchos 
hiperbóreos, no se oía otro ruido que 
el de nuestras respiraciones anhelan 
tes; nadie hablaba, y hasta escalar la 
cima del monte fuimos los unos detrás 
de los otros, mirando al camino cabiz 
bajos, mústios. Y a desde lo alto se 
divisa en la vertiente opuesta, como 
hacia su parte media, empotrada en 
tina oquedad y en lo alto de un mon-
tón de tierra recientemente removida, 
la puerta que da acceso á la gruta tér-
mino de nuestra excursión. Pocos días 
hace unos trabajadores ó, según la ver-
sión más fiel, unos mineros, tronchan-
do cerros en busca de los codiciados 
fikmes, encontraron, á no muy larga 
distancia de Ranero, barrio del Valle 
de Carranza, una grnta que en poco 
tiempo ha sido visitadísima. Llega-
mos á ella nosotros cubiertos de sudor, 
fatigados, y mientras tomamos aliento, 
quien habló del Monasterio de Piedra 
de la cascada famosa conocida por el 
nombre de la Cola de Caballo, cual, 
con humor maleante, decía que no se-
ría más digna de verse la gruta que 
íbamos á visitar que la del Retiro de 
Madrid y que no valdría la pena en-
tonces haber arrastrado tan dura fati-
ga por verla; otro, aún más zumbón, 
recordaba la subida á los Alpes del in-
mortal Tartarín. Estando en estos co-
loquios abrió el guarda la puerta de la 
cueva; apareció un agujero negruzco, 
medroso y, provistos nosotros de velas 
encendidas, penetramos en la gruta no 
sin echar antes una última mirada, tal 
vez con mal disimulada tristeza, al 
suelo cubierto de verdura y al cielo 
plomizo, nuboso. Anduvimos pocos 
pasos y desapareció la luz del día. Mi-
ramos. Erase el vestíbulo de uu pala-
cio encantado. Concreciones cristali-
nas de formas gallardas descienden de 
la bóveda del subterráneo y flanquean 
el camino que conduce al interior, de 
repente avanzan en forma de semi-
círculo graciosas columnitas coronadas 
por un delgado y uniforme chapitel 
tableado, de estructura luminosa; di-
ríase que es aquello el sepulcro de una 
reina egipcia, ó mejor un palacio grie-
go en miniatura; porque existe allí 
una sencilla y clásica armonía radiosa 
de plácida serenidad. Alguien golpeó 
los fustes de las columnatas con una 
varita de acero, y el aire fresco de la 
gruta vibró como si un melodioso cla-
ve se hubiera preludiado un poema 
musical: notas delicadísimas se oyeron 
y es que, como el arpa silenciosa de 
que habló el poeta, quizás también 
guardarán aquellos cristales celeste 
sinfonía en sus entrañas sonoras y es-
peran el genio que ha de arrancar con 
su poder creador los arpegios dulcísi-
mos, hasta ahora nunca escuchados por 
el oído de los hombres. 
Pasamos adelante; el techo y el suelo 
veteados de preciosas labores forman 
larga y sinuosa galería, á trechos an-
cha, á trechos angosta, por donde, de 
sorpresa en sorpresa, fuimos contem-
plando la magnífica morada de los ge-
nios de la montaña; ya escalaban las 
rocosas paredes, relucientes como for-
madas de lentejuelas innumerables de 
brillante mica, petrificaciones extrañas 
de una fauna no clasificada, cabezas de 
monstruos apocalípticos; ya colgaban 
de lo alto ramas de arbustos nunca vis-
tos, ya surgían del pavimento estalag-
mitas indescriptibles que, por asocia-
ción de ideas, nos hacían recordar fan-
tasmas forjados en noches de insomnio; 
ora, en fin, destacábase del obscuro fon-
do de la gruta la silueta de nn ave 
blanca, como los cisues que nadan en 
las albercas de los huertos andaluces, 
sombreados por naranjos de perenne 
verdor, en las caliginosas tardes esti-
vales. 
Supusimos que aquel palacio estaba 
ya concluido, porque no se oía el go-
tear del agua en los fresquísimos ho-
yuelos, rebosantes de la linfa cristalina, 
como en otras grutas: pero pronto sali-
mos de nuestro error, porque en el vér-
tice cónico de las estalactitas la traba-
jadora insigne, la paciente obrera de 
aquella deliciosa morada, 7a gota de 
agua, lagrimeaba dolores ignorados y 
continuaba incansable la construcción 
de la fantástica y escondida residencia 
de las hadas. 
Ascendimos por rampa algo desigual 
y escurridiza, y luego, ayudándonos de 
una soga de cáñamo, acometimos la 
empresa, nada fácil, de escalar, siguien-
do estrecha cortadura, un plano supe-
rior, que forma como un segundo piso 
de la gruta. Integran este piso, que, 
como el inferior, está en construcción, 
una serie de anchas cámaras de figura 
irrecrular, en las cuales hay rincones 
cuajados de sutiles marañas de labores 
afiligranadas; pero son también, al 
igual que en el piso de abajo, muchos 
más los sitios en que todavía no se ad-
vierte rastro de cristalización alguna, 
ni siquiera incipiente; es, sin embargo, 
lo de arriba más gigantesco: bóvedas 
naturales, planas, cóncavas y de varia-
dísima contextura, álzanse soberbias 
como naves de majestuoso templo me-
dioeval, son más numerosos los grupos 
de concreciones, abundan las geodas, 
cavidades rocosas en que el líquido 
cristalizable ha labrado con prolija fi-
nura figurillas de indecible delicadeza; 
es, si vale la palabra, la obra del agua 
más artística. 
Relucen las paredes como si se halla-
sen esmaltadas de salpicaduras de luz 
estelar ó rociadas de brillantes tallados 
en Amberes; de los altos techos bajan 
robustos fustes vestidos de extraños ex-
votos, cual pilares columnarios de los 
primeros siglos históricos; simular pa-
rece en otras partes la roca fresco patio 
árabe, ensombrecido por arrayanes, 
almendros cargados de blancas íloreci-
llas y lujuriantes hojas de plátanos tro-
picales. Surgen del suelo, sin simetría, 
esculturas desmochadas, torsos disloca-
dos, figuras espantables de traza rarí-
sima, que recuerdan los ídolos mejica-
nos ó asiáticos dioses de fenecidas é 
idolátricas teogonias; descienden de lo 
alto columnas que á veces semejan pór-
ticos de orientales viviendas palatinas, 
portadas góticas, alcázares de magnifi-
cencia soberana; en hornacinas natura-
les, como imágenes de antiquísimo re 
tablo, aparecen blancas piedras que 
imitan cuerpos humanos envueltos en 
amplias y rozagantes vestiduras; por 
altos mechinales asoman torsos disfor-
mes de seres no imaginados; cruce-
ros lindísimos de catedrales diminutas 
traen á la memoria las basílicas de Co-
lonia y de Burgos, con sus remates de 
puntiagudas agujas, señalando al cielo. 
Está el suelo removido á trechos; re-
suena la voz humana como un ruido 
desagradable, que perturba el silencio 
solemne de aquella mansión; existen 
dislocaciones del terreno, cual si la fuer 
xa de los huracanes eléctricos hubiera 
desconcertado las formaciones geológi 
cas; se ven pedrúseos de estructura 
compacta, como aplastados por el golpe 
de un martillo pilón esgrimido por los 
gigantes vencidos por Júpiter, moles de 
roca granítica y perfídica que parecen 
burlarse de la ley de la gravedad, por-
que se mantienen colgadas de una bó-
veda inconsistente y ruinosa, y hay, en 
fin, grietas sfll «cuento, oquecMafkne-
drosaa que serán seguramente grutas 
inexplorables todavía. 
Una flora no estudiada, derrama sus 
múltipléa especies ramosas por suelo, 
paredes y techos; hongos monstruosos 
y enanos cuajados en piedra, yerbajos 
de lanceoladas hojas y arbustos fila-
mentosos, flores y capullos petrificados 
que ocultan quizás, que guardan casta-
mente como en un santuario, aromas 
nunca gozados por el hombre. A tre-
chos, tapizando tajadas peñas, se ven 
tejidos de urdimbre delicada de sútil 
encaje ó bajo relieves de arabescos y 
alicatados, de aquellos que se admiran 
en la Alhambra granadina 6 en la torre 
almohade sevillana. 
Llaman la atención tres moles pare-
cidas á cúpulas bizantinas 6 á cimbo-
rrios de alcazaba morisca, y, en la más 
elevada de ellas, destácase la inimita-
ble filigrana de uno, á modo de encan-
tado palacio, forjado de estalactitas 
cristalinas, de figura cónica y de esta-
lagmitas cilindroideas de singularísima, 
de peregrina belleza. Allí, opinamos 
nosotros, qne debe vivir la reina de las 
hadas, cuyo nombre será una música y 
cuya voz será un sonido mágico y celes-
tial.—José Altuna. —Agustín Echeva-
rría. —Francisco Callejo. —Virgilio Col-
chero. 
( L a Gaceta del Xorte, de Bilbao). 
E L Y LÁ8 COSECHAS 
Del Boletín de la Estación Central 
Meteorológica, Climatológica y de Co-
sechas, correspondiente á la semana 
que terminó el 30 de Julio, tomamos 
lo siguiente: 
Lluvia.—El carácter del tiempo en 
esta semana ha sido muy semejante al 
de la anterior, cayendo lluvias bien dis-
tribuidas y cu cantidad conveniente, 
en general, excepto la zona occidental 
de la provincia de Puerto Príncipe; de 
donde se informa que hay al presente 
muy seca, y la capital de la misma, en 
donde sólo cayeron 10 m^m. (0.39) de 
agua en los últimos días. Han ocurrido 
casi en todas parte, diariamente, las 
turbonadas propias de la estación, 
acompañadas de las correspondientes 
descargas eléctricas, sobre las cuales 
eólo hay informes de que han causado 
los pequeños daños á que se refiere el 
corresponsal de Alacranes, sin embar-
go de que en alguno que otro punto fue-
ron muy fuertes aquellas, produciéndose 
recios chubascos. En la colonia ''Gua-
bairo" ( E . de Cienfuegos) cayeron gra-
nizos el día 4, y en el precitado punto 
del SW. de Matanzas (Alacranes) se 
formaron algunas trombas, que no se 
dice causaran daño. Los ríos de la re-
gión S. de la provincia de Santa Clara 
han subido de nivel; pero ne ha llega-
do á desbordarse. Los vientos reinan-
tes han sido del 19 y 29 cuadrante en 
todas partes, menos en Pinar del Río, 
en doude predominaron los del segundo 
y tercero; y en el SW. de Santiago de 
Cuba, que prevalecieron las calmas. L a 
humedad en la atmósfera ha sido mu-
cha, en general, informando de la colo-
nia ''Guabairo" (B. de Cienfuegos), 
que parecía estar aquélla saturada de 
vapor de agua. L a cantidad de lluvia 
recogida durante la semana, en el plu-
viómetro de esta Estación Central, fué 
29,1 mim. (1.14.) 
Temperatura.—Se ha sostenido muy 
elevada, particularmente en las proxi-
midades del medio día, si bien atenua-
da algo al sol, por la interposición de 
las nubes en muchas horas; y bajando 
algo por las noches, que se califican de 
algo frescas en Pinar del Río. En C r u -
ces llegó á marcar el termómetro 35 
(95V) el día 4. También del valle de 
Trinidañ informan que el 19 se sintió 
mucho calor, subiendo la temperatura 
á 3393 (929). Las máxima y mínima 
medias de la semana en esta Estación 
Central fueron, 2990 (849) y 2292 (729) 
respectivamente. 
Caña.—Continúa desarrollándose en 
condiciones satisfactorias, favorecida, 
por el tiempo reinante y los convenien-
tes trabajos de cultivo, á que se atien-
de con el mayor esmero posible en to-
das partes, informando de Puerto Prín-
cipe que esa planta es inmejorable en 
esa provincia. De las de Matanzas y 
Pinar del Río informan que se han he-
cho algunas siembras y resiembras de 
ella; y en muchos y diversos puntos se 
continúa preparando terreno para nue-
vas siembras. Del ingenio *'Francis-
co" informan que ya se han empezado 
en él los trabajos de arreglo y amplia-
ción de su maquinaria, para la zafra 
venidera. 
Tabaco.—Sigue escogiéndose en Gua-
najay, y habiendo producido ese traba-
jo allí 32S tercios en la semana; y se 
continúa preparando terreno para los 
semilleros para la cosecha próxima, en 
diferentes puntos de la provincia de 
Pinar del Río. 
Frutos menores.—Están en buenas 
condiciones, se desarrollan bien las 
siembras de ellos y se hacen otras nue-
vas, así como se prepara terreno para 
hacer más, y el resultado de su recolec-
ción es satisfactorio en general con la 
única excepción de Ciego de Avila (W. 
de Puerto Príncipe), de donde informa 
el eficaz corresponsal de este servicio, 
que escasean algo, á consecuencia del 
efecto que estas cosechas produjeron el 
exceso de lluvias en el mes de Mayo, y 
la falta de ellas al presente. E n Pinar 
del Río se está recolectando la del maíz; 
y en los términos de Jagüey Grande y 
Jovellanos (Matanzas) se prosiguen las 
siembras de plátanos. 
Informes diversos.—No hay informes 
de enfermedades en el gánado vacuno 
más que en Guanajay, en donde han 
ocurrido algunos casos de carbunclo. 
E n el de cerda sigue reinando la pinta-
dilla en los términos de Pinar del Río, 
Mantua y algunos de la provincia de 
Matanzas, combatiéndose esa epidemia 
en dicho puntos, y en la provincia de 
Puerto Príncipe, con las inoculaciones 
del virus mejicano. 
En el término de Ciego de Avi la 
(W. de Puerto Príncipe) por haber 
inoculada los campesinos á los caballos, 
el virus anti-carbluncoso que se em-
plea para las reses usándolo en canti-
dad excesiva, han muerto muchos de 
ellos. 
Los algodonales de las colonias ame-
rica de la provincia á que se refiere el 
párrafo anterior, presentan buen as-
pecto. 
con 
CORREO DE ESPAÑA 
M O R E T E N A S T U R I A S 
Exposición de trabajo manual—Pro-
cesión cívica—En el teatro—Dis-
curso de Moret—En el Ateneo 
obroro. 
Oijón SO. 
Ayer se inauguraron los festejos con la 
apertura de una Exposición de trabajos 
manuales; acto que revistió gran so-
lemnidad y se celebró en el teatro Din-
durra. 
L a procesión cívica salió del Ayunta-
miento á las diez de la mañana presidi-
da por la Corporación con maceres. 
Figuraban en ella representaciones de 
todos los organismos. Corporaciones, gre-
mios y Asociaciones obreras. 
Por el boulevard se dirigió al coliseo 
y el batallón infantil guarneció la ca-
rrera. 
L a comisión de festejos fué á buscar al 
señor Moret á su domicilio para acom-
pañarle al teatro. 
Estaba éste deslumbrador. 
En los palcos había profusión de her-
mosas damasj y tanto en las butacas co-
mo en las demás localidades de prefe-
rencia estaba lo mejor de la sociedad gi-
jonesa. 
Las demás localidades estaban tam-
bién completamente ocupadas. 
En el escenario se colocaron quince es-
tandartes, y en la embocadura el pen-
pón de la Villa, al que daban guardia los 
mace ros. 
A l aparecer Moret fué saludado 
una salva de aplausos. 
L a presidencia la ocupó el Alcalde se-
ñor Acebal, acompañado de loa Coman-
dantes Militar y de Marina y los señores 
Rendueles y Menéndez Alvarez. 
Abrió la sesión el Alcalde con un bre-
ve discurso. 
Después hablaron el concejul obrero 
Suárez Acebal, Satoche, el Presidente 
del Ateneo Obrero y el de la Cámara de 
Comercio. 
Todos estuvieron oportunos y fueron 
aplaudidos. 
Al levantarse Moret es saludado con 
una ruidosa ovación. 
Imposible seguirle en su maravillosa 
oración. 
La base de su discurso fué la armonía 
del capital y el trabajo, y la organización 
sacial fundada en el esfuerzo humano. 
Canta la transcendencia del Certamen 
que se abre, que pone de manifiesto lo 
que puede el esfuerzo individual, que ayu-
dado de la riqueza, atenúa las miserias de 
la vida. 
Saluda á las mujeres, de las que dice 
que sin ellas la obra del trabajo perecerá 
por estéril é impotente, pues la mujer es-
timula y alienta al trabajador ofreciendo 
descanso y caricias en el hogar para repa-
rar las energías gastadas. 
Al dar la noción del trabajo, dice que 
éste dignifica al hombre porque le abre y 
le allana el camino de la existencia. 
Aborda el problema de la organización 
social fundada en el trabajo, y es coreado 
con aplausos al hablar del derecho que el 
obrero tiene á la vida y vivienda baratas 
y al descanso dominical, dedicando ese 
dia al cultivo de la inteligencia. 
Habla de la enseñanza y educación del 
obrero y también es muy aplaudido. 
Canta las excelencias del hogar hablan-
do de la vivienda higiénica, que es la que 
establece el apego á la familia, y es base 
de la paz y concordia entre el capital y el 
trabajo, y dice que esa paz y concordia es 
la que hace á los pueblos fuertes. 
Termina con hermosos párrafos dedica-
dos á las madres, á las que llama timón 
de la familia y á las que estimula á que 
continúen siendo el encanto del hogar 
educando á sus hijos en el amor al traba-
jo, haciendo de los niños hombres útiles 
á la sociedad. 
Sus últimas frases son: 
Vosotras sois las encargadas por Dios 
de reconciliar las clases sociales y trans-
mitir á loa hombres las ideas supremas de 
la concordia social. 
Una gran ovación estalló al terminar 
tan hermoso discurso, y al Alcalde señor 
Acebal declara abierto el Certamen del 
trabajo. 
—Gijón 31.—El Sr. Moret visitó ayer 
el Ateneo Obrero, dedicando la primera 
parte de su visita á conferenciar con las 
personas más significadas de la Asocia 
ción, con objeto de conocer sus aspiracio-
nes. 
Después, en el salón de actos, hizo un 
verdadero resumen confidencial de las 
conversaciones anteriores. 
Dijo que para el advenimiento de la 
clase obrera á la vida pública es uecesario 
transformar la legislación. 
También dijo que el proyecto que para 
la defensa de los obreros agrícolas prepara 
el Instituto de Keformas Sociales debe 
ampliarse á los obreros industriales 
Abogó por el establecimiento de coo-
perativas y albóndigas como medio de 
abaratar la vida del obrero, diciendo que 
por sí solos los obreros tienen medios pa 
ra conseguir las primeras y fuerza para 
obligar á los Ayuntamientos á establecer 
las segundas. 
También trató muy claramente de las 
habitaciones, demostrando que los obre-
ros pueden obligar á los Arantamíentoi 
á construir casas para trabajadores en las 
zonas exteriores de las poblaciones, sien-
do mny fácil, proponiendo para ello los 
medios, adquirir la propiedad de esas vi-
viendas. 
L a numerosa concurrencia escuchó coa 
respetuosa atención al ilustre conferen-
ciante y le aplaudió ruidosamente al ter-
minar. 
L a revolución á treinta días fecha.— 
Viajes misteriosos.—Recuento de 
fuerzas.—Soriano y Blasco 1 ba-
ñes.—Salmerón nietafísico. 
Según el Diario Universal, el tempes-
tuoso diputado de la extrema izquierda 
republicana Sr. Lerroux dijo en Vigo 
''Para el mes de Septiembre habremos 
hecho la revolución ó nos declararemos 
fracasados, retirándonos á nuestras ca-
sas." Pues bien; en varios periódicos 
republicanos de provincias se publicó 
tal concepto antes de que lo formu-
ara el señor Lerroux en la ciudad ga-
llega. Hubo periódico que publicó esta 
noticia: ''Nozaleda no irá á Valencia á 
no ser que vaya antes de Septiembre; en 
este mes no quedarán en España Noza-
ledas con cogulla ó con levita, y el Rey 
chico de Granada habrá salido de su reino 
para siempre11 
Otro periódico republicano publicaba 
una noticia rogando á los correligiona-
rios que pasasen por el Círculo del parti-
do con objeto de hacer un recuento de 
fuerzas, ''pues se preparan acontecimien-
tos con mucho afán esperados". 
Dos viajes misteriosos parece ser que 
se han hecho uno á Valencia y otro á 
Andalucía. 
En el Diario de .Zaragoza se publicó 
hace poco una noticia interesante: que 
en aras del partido y de los ideales, Ro-
drigo Soriano y Blasco Ibafiez iban á olvi-
dar diferencias y disgustos, trasladándose 
ambos á Madrid, formándose para la di-
rección del partido republicano en Va-
lencia una junta formada por individuos 
sorianisias y blanquistas bajo la presi-
dencia de un neutro, y retirándose á la 
vida privada algunos individuos de am-
bos bandos, entre ellos varios concejales 
y exconcejales. 
L a Barraca y L a Bata Blanca, sema-
narios valencianos de combate contra So-
riano y Blasco, respectivamente, cesaron 
en su publicación, y hoy pueden leerse 
E l Pueblo y E l Radical, sin hallar, co-
mo antes, tremendas imprecaciones y 
denuestos entre los bandos beligerantes; 
á lo sumo, una alusión, una indirecta. 
—Si cesara esa lucha—decía cierto sig-
nificado republicano. — Valencia sería 
nuestra; tendríamos nno de los tres pun-
tos de apoyo que necesitamos: Barcelona, 
Valencia y Jerez. 
—Porque entonces la huelga agraria no 
sería míls que un pretexto; lo esencial, lo 
importante sería lo otro. A tal objeto 
se ha trabajado... 
, y 
Un» huelga formidable en Addalucía 
necesita mucha más fuerza que la Guar-
dia Civil reconcentrada; y añádase á esto 
que en Castilla los obreros del campo 
harían acto de solaridad obrera con los 
andaluces. 
/ ¡jf 
—Sí, es cierto; D. Nicolás está dema-
siado metafísico; pero, ¿qué hará ante 
un dilema? 
E l puerto de Pasajes. 
Por Real orden del ministerio de 
Agricultura y Obras públicas, se ha dis-
puesto que se destine el muelle avanzado 
del puerto do Pasajes al tráfico de mine-
rales, con exclusión de todo otro servicio, 
que se apruebe el proyecto presentado 
por la Sociedad general de dicho puerto, 
relativo á instalaciones y medios de car-
ga y descarga en dicho muelle, y que si 
por aumentar en lo sucesivo el movi-
miento comercial del citado puerto fue-
sen insuficientes las instalaciones hechas 
para carga y descarga, la indicada Socie-
dad general constructora queda obligadaá 
la ampliación de las referidas Instalacio-
nes en la forma que se conceptúen nece-
sarias á juicio de la superioridad. 
L A E M I N E N C I A j 
GRAN CERTAMEN POPULAR 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
I S I R V E N TODAS LAS POSTALES QUE SE E N C U E N T R E N DENTRO DE LAS C A J E T I L L A S . 
r»i-oxxxlos eras ni oía DE32Ctra.or»ciln.«r*ios. 
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IVERY FINE! 
De yenlasoio en las peleterías 
LA GRANADA, 
C 1566 alt it-AAg 
F O L L E T I N (2) 
N O V E L A E S C R I T A E N FRANCÉS 
P O R P O N S O N D U T E B B A U i 
P R I M E R A P A R T E 
LOS ESPADACHINES DE LA OPERA 
(Esta novela se halla de venta en la. Mo-
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
E l joven se extremeció, y acto con-
tinuo sacó de debajo del asiento un 
caco de viaje, del que tomó dos pisto-
las. E l criado, que iba de pie en el 
estribo, empuñó otra, 
—¡Fustiga los caballos, y al galope, 
—ordenó el marqués. 
A l nombre de Giusseppe, la joven 
hizo un brusco movimiento, y una 
súbita palidez cubrió su rostro. Cen-
tran lo atribuyó á la emoción que nece-
sariamente ha de experimentar una 
mujer al prever la proximidad de un 
ataque de bandidos. 
—Leona—dijo el joven con pasión, 
—no temáis nada... Si algo os ha de 
suceder, será después de que yo muera 
defendiéndoos. 
La joven miró á su acompañante con 
aire l a-quilo, y el carruaje continuó 
rodando con rapidez. L a noche se 
aproximaba; la sombra, descendiendo 
de las montañas, se extendía en el 
valle, y el crepúscnlo, ese precursor 
de las estrellas, comenzaba á dar á 
todos los objetos una forma indecisa y 
rara. 
E l marqués Gontran de Lacy había 
montado ans pistolas y colocado al al-
cance de su mano, y en la izquierda 
empuñaba un puñal de hoja acanalada 
que había traído de las Indias. 
E l marqués era bravo hasta la teme-
ridad; habría sido capaz de jugar su 
vida á una carta cualquiera; las aven-
turas sangrientas que tan á menudo 
surgían en aquellos tiempos, en los 
viajes, le agradaban en extremo. No 
obstante, por primera vez en su vida, 
experimentó un movimiento de temor... 
No era por él, era por Leona. 
De pronto un vivo resplandor ilumi-
nó la obscuridad, y seguidamente uno 
de los cuatro caballos que arrastraban 
el carruaje rodó por tierra mortalmen-
te herido. Lo mismo que el olor de la 
pólvora y el sonido del clarín excitan 
y hacen relinchar al caballo de batalla, 
el marqués, al oir el disparo, pareció 
poseído de bélico ardor. 
—Ocaltáos en el fondo del coche, — 
gritó á Leona.—Ahí las balas no os to-
carán. 
Dicho esto, saltó al suelo con la agi-
lidad de un tigre; el puñal atravesado 
en la boca y una pistola en cada mano; 
tras él saltó su mayordomo, un anti-
guo soldado que había servido bajo sus 
órdenes. 
E n el mismo instante dos hombres, 
saliendo de una espesura, aparecieron 
en el camino. Uno de ellos hallábase 
pronto á hacer fuego; el otro tenía al 
hombro el fusil, humeante aún por el 
reciente disparo. 
—Señor viajero,—gritó este último. 
—Un momento: no disparéis vuestras 
pistolas; deseo hablaros. 
—¿Qué se os ofrece!—interrogó Gon-
tran. 
E l bandido se mantuvo á una distan-
cia respetuosa, y saludó cou perfecta 
cortesía. 
—Señor—añadió,—me llamo Gui-
seppe, y creo que mi nombre no os 
será completamente desconocido. 
—Os engañáis. 
—Puesto que Vuestra Señoría no rae 
conoce, voy á informarle respecto de 
mi persona. 
—Hablad; os escacho. 
—Señor—continuó el bandido,—soy 
de origen napolitano, bandido de pro-
fesión, diletante por gusto, poeta por 
naturaleza, y asisto con verdadero 
placer á las representaciones de ópera 
de San-Oarlo y de la Scala; en mo-
mentos de inspiración compongo ver-
sos, por cierto mny graciosos, que canto 
yo mismo acompañándome, y el tiempo 
restante lo empleo en desbalijar á 
cuantos viajeros encuentro á mi paso. 
—Señor bandido,—replicó fríamente 
Gontran de Lacy. —Supongo que no me 
habréis detenido para leerme alguna de 
vuestras composiciones, ó para que le 
facilite antecedentes de alguna prima 
dona... 
—Seguramente que no, excelencia. 
—Entonces, ¿qué deseáis? 
—Vuestra bolsa, monseñor, si os dig 
náis entregármela. 
—¡Y KÍ la defiendo? 
—Vuestra vida, señoría-
E l bandido lanzó un silbido particular, 
y como por encanto, de los matorrales 
próximos, de cada roca, del tronco de 
los árboles, surgieron bandidos de as-
pecto terrible y armados hasta los dien 
tes que vinieron á colocarse respetuo-
samente al rededor de su jefe. 
— Y a lo veis, excelencia, —dijo con 
tono socarrón el bandido, —la partida 
es numerosa. 
Si en aquel momento Gontran se hu-
biese encontrado solo, habiérase de-
fendido hasta verter la última gota de 
sangre; pero una vez muerto, Leona 
caería indudablemente en poder de los 
bandidos. 
—¡Cuánto precisáis!—dijoá Giusepe. 
En este mismo instante la cabeza de 
la joven apareció en a ñ a d e las venta 
nillas del coche, y al verla Giuseppe, 
dió un grito, dicleudo: 
—¡La Marchesina! 
A l oir este grito, Góntran se extre-
meció bruscamente. 
—¿Qué significa eso!—exclamó con 
altivez. 
—¡Ahí ¡Dispensad, excelencia! Pa-
réceme tener el honor de .. 
—¿Conocéis á la señora? 
—¡Pardiez! intinunnente. 
Leona descendió del carruaje y se 
colocó al lado de Gontran. 
—Este hombre miente con un cinis-
mo que espanta,—dijo mostrando con 
el dedo al bandido—Jamás le he visto. 
—Perdonadme, signorina, — replicó 
Giuseppe.—No me rechazábais tan des-
deñosamente cuando residíais en Flo-
rencia. 
Grontran había palidecido súbitamen-
te al oir esta revelación, y miró á Leo-
na con desconfianza. Leona conservaba 
una calma fría y soberbia. 
—Señor bandido—dijo sonriéndose, 
—vuestra memoria os es infiel y vos 
sois víctima de alguna alucinación. Yo 
no he habitado nunca en Florencia, ni 
en mi vida he sido Marcliesina; y 
en cuanto á vos, os veo por primera vez. 
—Quizás tengáis razón,—murmuró 
el bandido. 
Y repuso con tono respetuoso y lleno 
de cortesía: 
—Mil perdones, signorina. 
Leona miró á Gontran cou aire de 
triunfo, y el nurquos respiró como si 
le hubiesen quitado un peso de en-
cima. 
—Ahora, amigo mío—continuó ella 
con frío acento,—entregad todo el oro 
que tengáis á ese hombre, y continué 
mos nuestro viaje. 
—Poco á poco, signorina. Tomáis las 
cosas muy filosóficamente. Suponed 
que no me contente con algunos cente-
nares de luises, y mucho menos tra-
tándose de vuestro rescate; rescate que 
ha de ser de suma importancia, por 
tratarse de una mujer que se parece en 
extremo á la que fué mi primer amor; 
tanto es así, que os he confundido coa 
ella. 
Gontran estremecióse, y levantó sa 
epístola á la altara de la frente del 
bandido. 
—Señor—dijo Giuseppe,— aunque 
me matéis, os quedarán iodavía treinta 
adversarios, loa cuales, al igual que 
yo, encontrarán á la señora admirable-
mente hermosa. 
E l marqués palideció, y bajó el 
arma. 
— Veamos, — exclamó. — Estoy á 
vuestra diaposición; ¿qué cantidad exi-
gís! 
—Un caballero que viaja eu berlina 
en compañía de una joven hermo-
sa, forzosamente ha de ser rico. Vues-
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Santa Elena! 
A l deecorrer la hoja del almanaque 
salta ese nombre para señalar la festi-
Tldad del día. 
Las Elenas de la sociedad habanera 
forman un grupo selecto. 
Y de ese grupo es gala y realce una 
JléUne que toda la sociedad de la Haba-
na saluda con afectuosa simpatía, la 
Beñora de Gabriel de Cárdenas, la bella 
y buena Elena Fernandina. 
Ausente está en Nueva York, con 
sus interesantes hijas, una respetable 
dama que celebra hoy sus días, la seño 
ra Elena S. de Ordóñez. 
Y asimismo los celebra la joven y 
distinguida señora Elena Hamel de 
Wood. 
Una mademoisclle encantadora entre 
las Elenas, la linda, la espiritual Nena 
Herrera, figura aristocrática del gran 
mundo habanero. 
Y una delicada y gentil señorita que 
también celebra su fiesta onomástica, 
Elena Galán. 
A todas va desde estas líneas, con un 
ealudo, mi felicitación cordial y cum-
plidísima. 
Insisten las señoritas del Cerro en su 
petición de las retretas en el parqueci-
to del Tulipán. 
L a carta que acabo de recibir basta-
ría, por quienes la suscribeu, para in-
clinar el ánimo del maestro Tomás á 
una resolución favorable. 
Están los nombres de un grupo de 
señoritas distinguidísimas de aquel fau-
lourg aristocrático. 
Véanse aquí: 
Cuca Villalba.—Isabel Lavandeirafl 
— Esperanza Forcade. — Ana Luisa 
Diago.—Pepa Martínez. —Merceditas 
Crusellas. — Leonor Díaz Echarte.— 
Margarita Martínez. — Engracia Hey-
drich.—Sarah Miró.—Margarita Go 
viu.—Adriana Bonet.—Lolita Carri-
llo.-^toia y Bébé Guilló.—Anita Gal-
bis.—María Montejo.—Leonilda Her-
nández.-^¡ZVíá Cabargas. — Carmelina 
Sicardó. —Felicia Almeida. —Margari-
ta Contreras.—Anita Sonsa. 
¿Podrá persistir en su actitud toda-
vía el simpático director de la Banda 
Municipal? 
l í o lo creo de su galantería. 
• 
Ayer, por conducto de un querido 
compañero en la crónica, recibí la in 
vitación para una boda. 
L a boda de la señorita Pilar Méndez 
y el señor Ildefonso Sampere, que se 
celebrará el jueves dé la semana pró 
xima, á las nueve de la noche, en la 
iglesia parroquial de Guadalupe. 
Muy agradecido á la cortesía. 
E n Martí. 
Desde el domingo se inaugura la se-
gunda serie de los conciertos de Martí. 
Una novedad habrá esa tarde. 
Consiste en la presentación de la se-
ñorita Fidelma García Madrigal, alum-
ua laureada del Conservatorio de Pey-
rellade y una artiáta, según juicio 
general, por su gusto, sentimiento y 
ejecución. 
Tocará la joven y admirable planis-
ta, acompañada de la orquesta, un 
Concierto de Meudelhssou y un Idilio 
de Peyrellade. 
Los profesores de la Sociedad de 
Conciertos nos deleitarán de nuevo con 
el Sueño del aclamado Pepito Mauri. 
Otro número del programa estará 
cubierto con el Preludio de Los maes-
tros cantores, de Wagner. 
Volviendo al abono diré que llega, á 
esta fecha, á treinta palcos y ciento 
diez lunetas. 
A la prensa se le reservan sus loca-
lidades de siempre. 
En esta segunda serie oiremos una 
gran Rapsodia de aires cubanos, de 
Mauri; la Fantasía de Andrea Chenier, 
de Martín; y el Pezzo eoncertaio de 
Aída, arreglo de Valenzuela. 
Seguiremos disfrutando en Martí de 




E l debut do los Marionelles en Pay-
ret y la retreta del Malecón. 
La espectación por conocer los Ma-
rioneltes, provocada por la fama de que 
vienen precedidos, es inmensa en la 
sociedad habanera. 
Y cnanto á la retreta bastará con 
decir que es de moda para esperar una 
gran concurrencia. 
Son dos succés de la noche. 
ENKIQUE FONTANILLS. 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I . 
C A L es la mejor del mundo. 
i n n PUI 
C I R C U L A R NÚMERO 44. 
Habana, 9 de Agosto de 190i.. 
Relación nominal de las personas 
aprobadas en los exámenes que se efec-
tuaron en la provincia de Pinar del 
Rio en el mes de Junio próximo pasa-
do y de los Calificadores comprendidos 
en el artículo 25 de la Orden número 
127, serie de 1901, del extinguido Go-
bierno Militar de Cuba, á quienes se 
expide el correspondiente CERTIFICA-
DO DE MAESTRO. 
APROBADOS DE TERCER GRADO 
Alfonso Caso Luengo, Concepción. 
Pinar del Rio. 
Almoina Valverde, Luis. Guane. 
Astraín Goenaga, Pedro. Pinar del 
Rio. 
Barnefcde la Peña. Pelegrin A. Pi-
nar del Rio. 
Barrena Riverol, Dolores. Paso 
Real. 
Ráster Font. Dolores. San Juan y 
Martínez. 
Baylina Que vedo, María de las Nie-
ves. Ovas. 
Bisbal Llinás, Marina. Cabanas. 
Boedo Gaurdin, Fernando. Mantua. 
Calderín Martínez, Candido. Ar-
temisa. 
Castaños Penichet, Angel. Pilotos. 
Castellanos, Orosia. Pinar del Rio. 
Castellanos Gutiérrez, Gabriel A. 
Pinar del Rio. 
Castro Collazo, Antonio. Habana. 
Concepción Núñez, Rosa. Artemisa. 
Córdova Medina, Juan. San Luis. 
Cordoneda García, Sara. San Luis. 
Diaz Alvarez, Manuel J . Guana-
jay-, 
Díaz Diaz, María Luisa. Artemisa. 
Diaz Dot, Andrés. Pinar del Rio. 
Diaz García, Antonio. Rio Séquito. 
Diaz González, Manuel. Guane. 
Dot Sánchez J . , Jaime. Pinar del 
Rio. 
Dubé Cros, José. Pilotos. 
Dubé Cros, Juan. Puerta de Golpe. 
Elósegui Gonaga, Gerardo. San 
Luis. 
Elósegui Goenaga, Francisco. San 
Luis. 
Esberel Pereira, Esperanza. Ma-
riel. 
Febles Montes de Oca, Leopoldo. 
Pinar del Rio. 
Fernández Alarcón, Josefa. Arte-
misa. 
Fernández Merino. Juan. Pinar del 
Rio. 
García Pozo, Hipólito. Sao Luis. 
Gil Cruz, Heliodoro. San Juan y 
Martínez. 
Gómez Rrodriguez, A Iberto. Pinar 
del Rio. 
González Alonso, Josefina. Mariel. 
González Diaz, Remigio. Guanajay. 
González Quintana, Manuel. Ceiba: 
del Agua. 
González Rodríguez, Inés María. 
Artemisa. 
González Tóllez y Ruiz, Francisco. 
Cabañ^, 
Grela fcTbreno, Serafina. Pinar del 
Gutierres Martínez, José R. Pinar 
del Río. 
Heroándeí Alfonso, Dolores. San 
Cristóbal. 
Hermida Alvarez, Rita. Taco-Taco. 
Iglesias Aguilar, Julio. Pinar del 
Rio. 
López Castillo, Josó Luis, San Juan 
y Martinez. 
López Lay, Ana Luisa. Pinar del 
Rio. 
Machín Pérez. Miguel, San Juan y 
Martínez. 
Morales Santillana, Plácido. Guane. 
Martín Arzola, Mercedes. Guana-
jay-
Nieto Mederos, Consuelo. San Au-
touio de los Baños. 
Nodarae Urrutia, Alberto. Esperan-
za. 
Ortega OlHallorans, Joaquín María. 
Güines. 
Ortega Romano, Josó María. Guana-
jay. 
Palomino García Menocal, Manuel 
G. Mantua. 
Pando Vázquez, Jerónimo. Pinar 
del Río. 
Pérez Medialdea, Francisco. San 
Juan y Martínez. 
Pérez Rodríguez, Herminio. Pinar 
del Rio. 
Pifíeiro Martínez, Josó. Pilotos. 
Pifiera Arrastía. Julio. San Juan y 
Martínez. 
Ponzoa Rodírguez. Lucas. Pinar del 
Rio. 
Prieto Peñarredouda, Micaela. Pa-
lacios. 
Quintero Cuervo, Antonio. Pinar 
del Rio. 
Quintero Cuervo, Rosa. Pinar del 
Rio. 
C O R S E T 
S A N A K O R . l 
Modelo originalísimo patentado 
en Inglaterra, Francia, Alemania 
y Estados Unidos y aceptado con 
entusiasmo por las damas del gran 
mundo. Unico que sin causar mo-
lestia alguna, produce un cuerpo 
esbelto y elegante. 
Lo usan el 75 por 100 de las 
señoras de la Habana. 
PRECIO $8.50 ORO. 
Unica casa importadora 
TI 
JJ ta ie Mi 
OBISPO 60. T E L E F . 388. 
NOTA.--Además de este modelo, ara-
ba de llegar la décima cuarta remesa 
de los tan renombrados U K O I T D E -
VANT d e Jtí.lí-SO. 
O U S 6t-16 
Rencnrrell, Alonso. José. Paso Real. 
Rencurrell Alonso, Mareos A. Ma-
riel. 
Rionda Perdotuo. Gertrudis de la. 
Pinar del Rio. 
Rionda Perdomo, Susana do la. Pi-
nar del Rio. 
Rodríguez Rodríguez, Cristóbal. San 
Luis. 
Roque González, Eduardo D. Con-
solación del Norte. 
Sánchez López, Carlos. Pinar del 
Rio. 
Sánchez Tsúñez, Josó. San Juan y 
Martínez. 
Sánchez Roja; Serafina. Sao Juan y 
Martínez. 
Sotolougo Hernándei. Ambrosio. 
Palacios. 
Sota Llorca, Cecilio. Guane. 
Valdés Diaz, José María. Gnanajay. 
Valdés López, María Luisa. Gua-
najay. 
Vélez Guasch, Virgilio. Pinar del 
Rio. 
Vélez Alvarez, ITerminia. Habana. 
Villa Raymat, Enriqueta María. Pi-
nar del Rio. 
Villar Cabrera, Eugenia. Artemisa. 
Zárraga Collazo, Luisa. Candelaria. 
A P R O B A D O S D E BEGUÍNDO G R A D O 
Abín Sautoyo, Adolfo. Guane. 
Alfonso Caso-Luengo, Delio. Pinar 
del Rio. 
Alfonso Caso-Lueugo, Emilio. Pi-
nar del Rio. 
Alfonso Caso-Luengo, Enrique. Pi-
nar del Rio. 
Almoina Manefith, Juan J . Conso-
lación del Norte. 
Alonso Carrillo, Amparo. Guanajay. 
Alvarez A l varé, Esteban. San Cris-
tóbal. 
Aramburu y Diaz, Consuelo. Gua-
najay. 
Aztiazarraíu Fernández. Belén. Ar-
temisa. 
Aymertch, de la Concepción Joa-
quín. Artemisa. 
Biabal Llinás, Oswaldo. Vifíales. 
Borrego Ibarra, Josefa. San Juan y 
Mariínez. 
Brnnet Ramírez, María. Bahía Hon-
da. 
Calderín Tosté, María Luisa. Pinar 
del Rio. 
Calero Pino, Leopoldo. Pinar del 
Rio. 
CalvoRiquet, Eufemia, Caimito de 
Guayabal. 
Caraejo "Vargas, Leopoldina. San 
Antonio de lós Baños. 
Cantón Alvarez, Manuel. San Luis. 
Cañal Hernández, María Aurora del. 
Pinar del Rio. 
Carasa Blanco, Acisclo. Vifíales. 
Carbonell Fors, Lucía. Vifíales. 
Carbonell Fors, Roberto. Vifíales. 
Castellanos Gutiérrez, Adolfo A. 
Pinar del Rio. 
Clemente Castellanos, Miguel A. 
Pinar del Rio. 
Cofifío Verdeja, Miguel. San Luis. 
Cruz Pifíera, Felipe. Palacio, 
Cuó González, Francisco, Pinar del 
Rio. 
Cuenca Trápaga, César. Artemisa. 
Cuervo Lavastida, Ana Luisa. San 
Luis. 
Chaple y García de Lavín, Alfrédo, 
Quiebra Hacha. 
Chía Andújar, Angela. Qnane. 
Diaz y Diaz, Arturo. San Cristóbal. 
Díaz-Dofc, Adelaida. Pinar del Río. 
Díaz González, Fermina. Guane. 
Díaz González, María Victoria, Gua-
ne. 
Diaz de Lavastida, Fermina, San 
Cristóbal. 
Díaz Sotolongo, Amada, Pinar del 
Río. 
Diez Díaz, José. Guanajay. 
Domínguez Valdés. Ana María. Pi-
nar del Río. 
Dubó Justiniani, Bienvenida, Con-
solación del Sur, 
Dubé Justiniani, Olegario. Puerta 
de Golpe. 
Duarte Miranda, Ignacio. San Juan 
y Martínez. 
Durana Hernández, Maximiliana. 
Pinar del Río. 
Ecay Santiago Aguirre, Antonio. 
Guanajay. 
Parías Pumar, Estela. Paso Real. 
Fernández Luna, Felipe. Vedado 
(Habana). 
Ferrer Rodríguez, Amalia. Pinar 
del Río. 
Fornaguera Cruz, Dolores María, 
Pinar del Río. 
Fornaguera Cruz, Mariana. Pinar 
del Río. 
Fors Reyes, Domingo M. Pinar del 
Río. 
Fuerte Morales, María Rosaura. Cei-
ba del Agua. 
Gaicano Sancedo, Guillermo. Gua-
naja}', 
Gálvez Pérez, María Cristina. Gua-
najay. 
García, María Teresa. San Luis. 
García y Fernández de Córdova, Jus-
tiniano. San Cristóbal. 
García Hernández, Caridad, Guana-
jay-
García Rivero, Lucrecia. Pinar del 
Río. 
García Romero, Román. Pilotos. 
García Vázquez, Benito. Vinales, 
Gómez Lazo, Manuela, Pinar del 
Río. 
Gómez Otegui, Eulalio. Bahía Hoñ-
da. 
Gómez Valdés, Amelia, Piuar del 
Río. 
Gómez Valdés, Pelrona, Pinar del 
Río. 
Gómiz Albóniga, Andrea. Pinar del 
Río. 
González Díaz, Adelaida. Guanajay. 
González Fernández, Toribio. Ceiba 
del Agua. 
González García, Narciso. Guane. 
González González, Amparo. Gua-
najay. 
González Llano, Jesús. Dimas. 
Granados Márquez, Ramón. Viña-
lea. 
Güergo Martínez. Joaquín. Pinar 
del Rio. 
Gutiérrez Cárdenas, Beatriz. Pinar 
dei Río. 
Heras Montero, Mercedes. Guana-
jay-
Hernández Concepción, Petra, Pa-
lacios. 
Hernández Corrales. Santiago. Pi-
uar del Río-
Díaz, Libori». Guana-





López de Lago Gispert, Guillermo. 
Pinar del Río. 
López Fernández, Estanislao. Pi-
lotos. 
López Salcedo, Enrique. Guane. 
Llabrés Gonzalvo, Pascual. Goane. 
Llama Lacorra, Hortensia. Guane. 
Llauró Galicia, Cárlos. Paso Real. 
Llevada Guerra, María. San Juan 
y Martínez. 
Llera Alfonso, Aurora. Candelaria. 
Maíza Galarza, Vicenta. Candelaria. 
Márquez Camacho, Ofelia. Pinar del 
Río. 
Martínez de León, Antonio. Guane. 
Martín de Morales, Beatriz. Gua-
najay. 
Martín Lamy, María. San Cristóbal. 
Martínez Rodríguez, Aurora. Pinar 
del Río. 
(Continuará) 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
va va á San Rafael 32 Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
C1520 5 A 
G A C E T I L L A 
Los MARIONETTES.—Noche de gala 
es la de hoy para el elegante teatro de 
Payret. 
Hace su debut la grao compañía de 
Marionettes que ha actuado con bri-
llantísimo éxito en la Exposición de 
San Luis. 
La citada compañía, que está bajo la 
dirección del primer movilista don 
Federico Contreras, se compone de 
1.500 figuras. 
E l programa combinado es como si-
gue: 
1? Sinfonía por el sexteto que dirige 
el maestro señor Miguel González Gó-
mez, i 
2? Los tres hermanos Nelson, traba-
jos sobro la alfombra.—El simpático 
clown Ricardo Bell y su compañero Pe-
pino. 
39 Gran baile de máscaras en uno 
de los salones de las Tullerías de Paris. 
Intermedio por el sexteto. 
4? Presentación del terceto mejicano 
(bandolón-salterio y guitarra) que ha 
alcanzado grandes triunfos en la Ex-
posición Universal de San Luis. 
Intermedio por el sexteto. 
5? Grandes vistas á¿[ stereopticon non 
los hermosos palacios de la Exposición 
del San Luis y de la guerra mso-japo-
nesa. 
69 y último. Gran corrida de toros 
por una numerosa cuadrilla. L a Cha-
rrita mejicana banderillará á caballo 
y ejecutará el salto de la garrocha 
Los precios, populares. 
De seguro esta noche no se cabe en 
Payret-
RIMA.— 
Arbol de mi pensamiento, 
lanxa tus liojas al viento íi>G 
del olvido, 
que al volver las primaverat 
harán en tí las quimeras 
nuevo nido; 
Y saldrá de entro tus hojas 
en vez de amargas congojas, 
(a canción 
que en otro Mayo tuviste 
para consuelo del triste 
corazón. 
Julián del Casal. 
CENTRO ESPAÑOL.—Para el domingo 
próximo so prepara en el Centro Espa-
ñol una velada extraordinaria de pen-
sión para sufragar los gastos ocasiona-
dos por la construcción del teatro con 
que cuenta la sociedad. 
E l programa de dicha velada es muy 
interesante. 
Se cantará la zarzuela Marina y el 
cuarto acto de la ópera Favorita por dis-
tinguidos artistas y aficionados. 
Después... baile. 
A su tiempo publicaremos el progra-
ma completo de la fiesta. 
ALBISU.—Tres zarzuelas que son 
siempre aplaudidas, y en donde se lu-
cen Blanca Matrás, Pilar Chaves y 
Carmen Sobejano, llenan hoy las tan-
das de Albisu. 
V a primero E l vwzo crúo, después 
E l General, y á continuación San Juan 
de Luz. 
E n E l mozo crúo, la señorita Matrás 
cantará nuevas coplas de actualidad. 
E l viernes, gran novedad: estreno de 
L a cuna, zarzuela que ha obtenido gran 
éxito en los teatros de España. 
Y el domingo, matinée. 
VIAJE CELESTIAL.— 
Alma que vas por el mundo 
buscando tu alma gemela 
para hacer de las dos almas 
una espiritual mancuerna, 
vuela á la región del éter 
y di en todos los planetas 
que en el mundo se acabaron 
el honor y la vergüenza, 
y sólo quedan verrugas 
y caseros y otras yerbas 
que no nacen en el campo 
sin que las siembre su abuela: 
diles también que vivimos 
mismamente de verbena 
tan alegres y felices 
ó más que unas castañuelas, 
fumándonos á los rusos, 
(cigarros de Lo Eminencia), 
ó fumando japoneses 
(de la misma cigarrera) 
y metiéndole las cabras 
en el corral á Inglaterra, 
c al inglés que es lo mismo 
porque es un ánima en penal! 
LAS TRES MARÍAS.—Ha tenido la 
acogida que era de esperarse el nuevo 
vals de Enrique Gottardi, Las Tres 
Martas, dedicado á las bellas señoritas 
de Vega y Ramenteu. 
Los ejemplares de la primer» edi-
ción están á punto de agotarse. 
Apenas si quedan algunos, á esta 
fecha, en los almacenes musicales de 
Anselmo López y José Giralt, Obrapía 
23 y O'Reilly Gl, respectivameut*. 
Ha sido Las Tres Marías, entre las 
producciones del joven compositor, una 
de las más felices. 
La venta que ha obtenido lo demues-
tra evidentemente. 
PARA CALZAR BIEN—NO hay dudado 
que para calzar bien es una gran venta-
ja acudir á La Princesa, la acreditada 
y antigua peletería de Muralla y Ha-
bana. 
IM Princesa anuncia que tiene á la 
venta un gran surtido de calzado para 
señoras, caballeros y niños, cosa degus-
to. 
E l calzado de esa casa, con especia 
lidad el de niños, tiene la ventaja de su 
duración, y esto hace que sea la prefe-
rida de las madres de familia. 
También para los que se embarcan 
tiene La Princesa avíos de viaje, mag-
níficos baúles y maletas, capaces de ha-
cer que el menos entusiasta se anime y 
vaya á San Luis. 
Kv LA LIRA HABANERA.—Prepara 
parala noche del sábado una gran vela-
da la directiva de la sociedad La Lira 
Habanera. 
Tiene por objeto esta fiesta la inau-
guración del escenario construido últi-
mamente en dicha sociedad. 
En su oportunidad publicaremos el 
programa de la velada. 
DE PARÍS A LA HABANA. —Cuíca-
mente existe la distancia que nos sepa-
ra, puesto que en materia de adelantos 
no tenemos inconveniente en colocarnos 
á su lado, al menos en el giro de con-
fecciones para niños y ropa blanca pa-
ra señoras, y estamos seguros de que 
nadie nos hará modificar nuestra opi-
nión si se visita la casa de Alfonso Pa-
rís, que está en Obispo, 9G, en cuya ca-
sa hay una constante exposición en ves-
tidos, canastillas y ropa blanca para 
señoras, así como un espléndido surtido 
(como no se conoce otro) en ajuares 
para bautizo, pasando de 50 los mode-
los que hay, así como en gorros, som-
reros y capotas. 
Recomendamos eficazmente dicha ca-
sa que remite encargos al interior y en 
la que se pliega acordeón. 
ALHAMBRA.—Anuncia la empresa 
del teatro Alhambra para esta noche 
la reprise de L a Brujería, zarzuela de 
Villoch y Mauri con una espléndida 
decoración del renombran© escenógra-
fo señor Arias. 
Cubre L a Brujería la primera tanda 
y la segunda y tercera se llenarán con 
Los muchachos y E l dinero y el amor. 
Y en ensayo, para estrenarla pronto, 
Alhambra en San Luis. 
PÉRDIDA.—A una distinguida seño-
ra, amiga nuestra, se le ha extraviado, 
ayer por la mañana en un tranvía de 
Jesús del Monte y San Juan de Dios, 
una cartera. 
Ruega la citada dama á la persona 
que se la halla encontrado la devuelva 
en la calle de San Nicolás número 102, 
pues dicha cartera sólo tiene valor 
para ella. 
EN KL MAIHBCÓN.—Programa do las 
piezas que. ejecutará la Banda Muni-
cipal oq la iretreta de esta noche en el 
Malecón, de S'SO á 10'30: 
Pasodoblo j Adiós á Cuba!, eeficrita 
Pastor. 
Obertura iforWana, Wallee. 
Capricho Anona, Grey. 
Suite Escenas Pintorescas, Masseuet. 
Valses Murmullos del Céfiro, Hall. 
Capricho La Caceria. (á petición) 
Buccalossi. 
Two step Jolly General, Moret. 
Danzón Venut Salón, Sampol. 
E l Director. 
G. M. Tomás. 
LA NOTA FINAL — 
En un salón. 
— ¡Qué bien canta esta fiefiora: 
—¡ Admirablemente! 
— Y tiene una voz muy fresca. 
—Tan fresca, que «a marido está 
siempre constipado. 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No hay 
función—Pronto: debut del cinemató-
grafo. 
£ . TEATRO PAYRET—Debut de los Ma-
rionettes. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Elmozo crúo—A las nueve y diez: E l 
General—A las diez y diez: San Juan 
de Luz. 
TEATRO MARTI—No hay función.— 
E l domingo: gran concierto con progra-
ma variado por la "Sociedad de Con-
ciertos." 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
L a Brujería—K las 915: Los mucha-
chos— Alas 10'15: E l dinero y el amor. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de España. 
E X T R A V I O L>E C A R T E R A 
De 9 á 10 de la m a ñ a n a del día 17, ge ba ex-
traviado á. una señera en el tranvía de Jesús 
del Monte a San Juan de Dios, una cartera cu-
yo contenido eólo interesa á s u i u e ñ a . 3e agra-
decerá al que l a baya encontrado la iovnelva 
San Nico lás 102. 10155 Itl8-3ml9 
Venia y traspaso de Estatíeciinieiiíos. 
E l Notario Comercial Sr. Sáenz de Calahorra 
se bace cargo de gestionar el traspaso de l i -
cencias de establecimientos é inscripciones en 
el Registro Mercantil y de la Propiedadj asi 
como cualquier rec lamac ión en las Oficinal 
del Estado, Municipio, Consejo Provincial y 
Tribunales de Justicia. Dirigirse á a u bufete, 
Amargura 70. Te l é fono 877 9890 8t-13 LA PRINCESA 
Muralla v Habana, 
P E L E T E R I A D E M O D A . 
Gran surtido de calzado pa-
ra señoras, caballeros y niños, 
especialidad en calzado de se-
ñoras propio de verano. 
Vis í t e se L a Princesa, 
P E L E T E R I A D E M O D A 
M U R A L L A Y H A B A N A . 
C-1634 4tlS 
EL CORREO DE PARIS 
G R AN T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
c _n todos los adelantos de est» industr iosa 
t iñe y limpia toda clase de ropa, taato de Ss-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encaraos 
avisando al T e l é f o n o 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo 
Bernaza 22, L a Francia; y Egido 13, L a Palma' 
los precios arreglado} á la s i tuación. 
Teniente Rey 5Í, frente á Sarrá. Te lé foo l 603 
C Í915 26t-A 3 
i ; 
BORRASCA. 
Siniestro nubarrOu uegro eucapota 
y de gris tifie el azulado velo, 
y el huracán cou su hálito de hielo 
lanza al espacio desacorde uota. 
Algo macabro en el ambiente flota; 
el mar se encrespa en furibundo anhelo, 
y trazando ancho círculo en el cielo, 
baja & besar el agua la gaviota. 
Y en medio del ingente torbellino 
del líquido desierto peregrino, 
se ve un bajel á que el turbión circunda. 
¡Lo mismo que en el piélago del alma, 
la nave de mi espíritu errabunda, 
perdido ya el timón, boga sin calma! 
José del Rio Sainz. 
(Por D. M. T. Rio.) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una simpática se-
ñorita de la calle de Escobar. 
Jero£llíico coinprmido. 
(Por Fray Mostén.) 
Romlio. • 
(Por Fray Linterna.) 
t 
t t t 
t t t t T 
T t t t t T T 
t t t T t 
t t T 
t 
Sustitáyanse ios signos por lelraa, para 
obtener en cada línea horizontal y verti 
cálmente, lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem ídem. 
5 Tiempo de ver DO. 
tí Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
RoinDo. 
(Por Fray Job.> 
O 
O O O 
O o o o o 
o o o 
o 
Sustituyanse los signos por letras, da 
manera de formar en v.add línea horizon-
tal y vertioalraente, tú qua sigue: 
1 Consonante. 
2 Pequeña locura. 
3 Nombra de mujer. 
4 ídem idem. 
5 Vocal. 
MatraUfl. 
(Por Ruií Toboada.) 
X X X X X 
x x x' x x 
X X X x x 
X X X X X 
X X X X X 
Sustituyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertí-
cálmente, lo que sigue: 
1 En el Africa. 
2 En los ferrocarriles. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Punto para buscar donde apoyar. 
5 Nombre de mujer. 
CoaMo. 
(Por Flor Daniel.; 
• • • U 
• • • • 
• • • D 
• • • • 
Sustituyanse los signos por] letras para 
formar en cada linea, horizontal y vertí-
cálmente, lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Embarcación. 
3 Pecado. 
4 Nombre de varón. 
Solnciones. 
AJ anagrama anterior i 
CARMITA L E O N . 
Al jeroglífico anterior: 
PAR-TER-A8 . 
Al logogrifo anterior: 
S E R G I N A . 
Al rombo anterior: 
A 
T U S 
T O R E O 
A U R E L I A 
S E L L A 
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